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Abstract	  This	  study	  examines	  the	  philosophical	  question	  of	  how	  to	  define	  the	  value	  of	  art.	  Methodically	  	  it	  is	  based	  on	  the	  philosophical	  branch	  of	  analytical	  philosophy.	  We	  have	  used	  theories	  on	  aesthetic	  properties,	  the	  function	  of	  art,	  the	  true	  judge	  and	  pleasure	  in	  art.	  	  These	  have	  formed	  the	  basis	  for	  our	  analysis	  of	  two	  musical	  works	  by	  Danish	  artists	  “Nik	  &	  Jay”	  and	  “Synd	  og	  Skam”.	  From	  these	  we	  can	  conclude	  that	  the	  work	  of	  “Synd	  og	  Skam”	  has	  a	  high	  degree	  of	  aesthetic	  quality	  while	  the	  work	  of	  “Nik	  &	  Jay”	  has	  a	  low	  degree	  of	  aesthetic	  quality.	  	  We	  have	  discussed	  the	  criteria	  of	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  for	  judging	  whether	  or	  not	  art	  is	  qualified	  to	  receive	  financial	  support	  and	  have	  found	  that	  their	  formulations	  are	  too	  vague	  considering	  that	  the	  money	  are	  coming	  from	  the	  Danish	  tax-­‐payers.	  Therefore	  we	  propose	  that	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  considers	  clarifying	  their	  grounds	  for	  judging	  works	  of	  art.	  Subsequently	  we	  have	  presented	  three	  criteria	  that	  we	  find	  to	  be	  more	  thorough	  and	  clear.	  	  	  Based	  on	  the	  criteria	  of	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  musik	  and	  the	  ones	  presented	  by	  us	  we	  have	  discussed	  whether	  or	  not	  our	  cases	  hypothetically	  qualifies	  for	  being	  granted	  financial	  support	  and	  therefore	  being	  seen	  as	  possessing	  high	  artistic	  value.	  From	  this	  we	  have	  found	  “Synd	  og	  Skam”	  fulfil	  both	  sets	  of	  criteria	  while	  “Nik	  &	  Jay”	  does	  not.	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Indledning	  Et	  begreb	  der	  er	  garant	  for	  skabelsen	  af	  debat,	  er	  uden	  tvivl	  kunst,	  og	  i	  særdeleshed	  kunstens	  kvalitet.	  Det	  har	  siden	  antikken	  været	  debatteret,	  hvad	  kunstnerisk	  kvalitet	  er,	  og	  i	  høj	  grad	  hvilke	  kriterier,	  hvis	  nogen,	  et	  givent	  kunstværk	  skal	  opfylde	  for	  at	  kunne	  klassificeres	  som	  havende	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet,	  om	  det	  ”bare”	  er	  et	  spørgsmål	  om	  smag,	  og	  ikke	  mindst	  om	  kunsten	  er	  til	  for	  beskueren	  eller	  for	  kunstens	  egen	  skyld.	  For	  hvad	  kvalificerer	  et	  musikalsk	  værk	  til	  at	  bære	  etiketten	  ”høj	  kunstnerisk	  kvalitet”?	  Er	  det	  et	  værk,	  der	  har	  fantastiske	  salgstal,	  og	  som	  den	  brede	  befolkning	  ynder	  at	  lytte	  til?	  Eller	  er	  det	  et	  værk	  med	  en	  avantgarde	  lyd,	  som	  de	  færreste	  forstår?	  Står	  et	  konventionelt	  musisk	  udtryk	  i	  modrelation	  til	  den	  kunstneriske	  vision	  og	  integritet,	  eller	  er	  stor	  popularitet	  ensbetydende	  med	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet?	  Er	  det	  muligt	  at	  fælde	  en	  objektiv	  dom	  eller	  vurdering,	  der	  ville	  kunne	  møde	  opbakning	  på	  tværs	  af	  kulturer	  og	  ideologier?	  Disse	  spørgsmål	  lader	  sig	  ikke	  umiddelbart	  entydigt	  besvare,	  og	  derfor	  ønsker	  vi	  at	  analysere	  om	  det	  er	  muligt,	  ud	  fra	  filosofiske	  teorier	  om	  kunstnerisk	  kvalitet,	  at	  opstille	  kriterier	  for	  vurderingen	  af	  kunstnerisk	  kvalitet	  i	  musikalske	  værker.	  
Problemfelt	  
• I	  vores	  opgave	  har	  det	  været	  klart,	  at	  vi	  –	  for	  senere	  at	  kunne	  udarbejde	  en	  analyse	  af	  konkrete	  værker	  –	  har	  måttet	  tilegne	  os	  teoretisk	  viden	  omkring	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Vores	  teoretiske	  grundlag	  bygger	  primært	  på	  teoretikeren	  Stephen	  Davies’	  bog	  The	  
Philosophy	  of	  Art.	  Vi	  vil	  komme	  ind	  på	  kunstens	  funktioner,	  æstetiske	  egenskaber,	  nydelse	  ved	  kunst	  og	  dommen	  over	  kunst.	  Det	  teoretiske	  grundlag	  vil	  blive	  brugt	  som	  løftestang	  til	  vores	  analyse	  af	  konkrete	  kunstneriske	  værker.	  	  
• For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  hvorledes	  man	  kan	  vurdere	  kunstnerisk	  kvalitet,	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  analysere	  to	  konkrete	  værker.	  Disse	  er	  popduoen	  Nik	  &	  Jays	  sang	  En	  dag	  
tilbage,	  og	  bandet	  Synd	  og	  Skams	  sang	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig,	  som	  er	  valgt	  ud	  fra	  idéen	  om,	  at	  de	  hver	  især	  placerer	  sig	  på	  modstridende	  poler,	  hvoraf	  førstnævnte	  må	  betegnes	  som	  konventionel	  og	  den	  anden	  ukonventionel.	  Dette	  gøres	  med	  henblik	  på,	  at	  give	  et	  kvalificeret	  bud	  på	  en	  dom	  over	  de	  to	  værkers	  kunstneriske	  kvalitet.	  	  
Kunstnerisk	  Kvalitet	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  Musik	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• I	  forbindelse	  med	  ønsket	  om	  en	  diskussion	  af	  kriterierne	  for	  kunstnerisk	  kvalitet,	  bredte	  vores	  interesse	  sig	  til	  Det	  Statslige	  Kunststøttesystem,	  og	  i	  særdeleshed	  hvad	  Statens	  Kunstfond	  lægger	  til	  grund	  for	  deres	  tildeling	  af	  kunststøtte.	  Da	  Statens	  Kunstfond	  alene	  i	  2013	  havde	  98,3	  millioner	  kroner	  til	  rådighed	  til	  uddeling	  af	  kunststøtte1,	  finder	  vi	  det	  derfor	  relevant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  det	  er	  problematisk,	  at	  denne	  instans	  ikke	  benytter	  sig	  af	  nogle	  klare	  linjer	  for	  tildelingen	  af	  disse	  midler.	  	  Ud	  fra	  disse	  tre	  punkter	  kan	  vi	  sammendrage	  et	  overordnet	  spørgsmål	  som	  udgør	  vores	  problemformulering:	  
Problemformulering	  
• Hvad	  er	  kunstnerisk	  værdi,	  og	  hvorledes	  kan	  et	  værk	  af	  henholdsvis	  Synd	  og	  Skam	  og	  Nik	  &	  Jay	  gøres	  til	  genstand	  for	  en	  kunstnerisk	  vurdering?	  Hvilke	  kriterier	  for	  kunstnerisk	  værdi	  ligger	  til	  grund	  for	  Statens	  Kunstfonds	  Tonekunstudvalg	  for	  Rytmisk	  Musiks	  støttetildeling?	  	  Projektet	  er	  forankret	  i	  dimensionen:	  filosofi	  og	  videnskabsteori.	  Projektet	  opfylder	  desuden	  en	  engelsk	  sprogprofil	  eftersom	  al	  vores	  primær	  litteratur	  er	  engelsksproget.	  
Afgrænsning	  Da	  fokus	  i	  denne	  opgave	  i	  høj	  grad	  er	  på	  filosofiske	  begreber,	  har	  vi	  valgt	  en	  teoretisk	  tilgang	  til	  projektet.	  Dette	  sker	  på	  baggrund	  af	  den	  analytisk	  filosofiske	  metode,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  involverer	  brugen	  af	  filosofiske	  teorier.	  Begrundelsen	  for	  den	  teoretiske	  tilgang	  vil	  vi	  endvidere	  belyse	  i	  vores	  metodeafsnit.	  Vi	  har	  valgt	  at	  holde	  vores	  teoretiske	  kildemateriale	  på	  et	  sparsomt	  plan	  ved	  primært	  at	  inddrage	  to	  teoretikere,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  afsnittet	  omhandlende	  kritik	  af	  litteratur	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Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  arbejde	  med	  begrebet	  kunstnerisk	  kvalitet	  uden	  at	  nævne	  begrebet	  kunst.	  En	  præmis	  for	  dette	  projekt	  er,	  at	  vores	  cases	  opfylder	  kunstbegrebet.	  Vi	  har	  fravalgt	  at	  redegøre	  for	  kunstbegrebet,	  da	  det	  i	  sig	  selv	  ville	  være	  et	  stort	  projekt.	  Alene	  indenfor	  kunstbegrebet,	  er	  der	  en	  lang	  række	  filosofiske	  teorier,	  som	  ville	  være	  interessante	  at	  	  inddrage,	  men	  vores	  interesse	  ligger	  hovedsagligt	  i	  begrebet	  kunstnerisk	  kvalitet.	  På	  den	  baggrund	  vælger	  vi	  at	  antage,	  at	  vores	  cases	  kan	  opfylde	  kriterierne	  for	  kunstbegrebet,	  og	  er	  i	  samme	  åndedrag	  opmærksomme	  på	  de	  komplikationer,	  der	  kan	  ligge	  i	  en	  eventuel	  undersøgelse	  heraf.	  	  I	  vores	  udvælgelse	  af	  cases,	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  udenlandske	  kunstnere	  som	  mulige	  genstande	  for	  analyse.	  Dette	  sker	  på	  baggrund	  af	  vores	  interesse	  for	  Det	  Statslige	  Kunststøttesystem	  og	  vores	  ønske	  om	  at	  diskutere	  hvorvidt	  vores	  cases	  opfylder	  Det	  Statslige	  Kunststøttesystems	  opstillede	  kriterier	  for	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Udenlandske	  kunstnere	  er	  ikke	  berettiget	  til	  dansk	  kunststøtte,	  medmindre	  de	  har	  bopæl	  i	  Danmark2.	  Disse	  regler	  er	  til	  for	  at	  fremme	  kunst	  i	  Danmark.	  På	  baggrund	  af,	  at	  udenlandske	  kunstnere	  uden	  bopæl	  i	  Danmark	  ikke	  under	  nogen	  omstændigheder,	  ville	  kunne	  modtage	  dansk	  kunststøtte,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  danske	  kunstnere.	  	  I	  forbindelse	  med	  undersøgelsen	  af,	  hvorvidt	  vores	  udvalgte	  cases	  kunne	  modtage	  kunststøtte,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  arbejdslegatet	  frem	  for	  det	  treårige	  arbejdsstipendium.	  For	  at	  kunne	  undersøge,	  hvorvidt	  vores	  cases	  kunne	  modtage	  det	  treårige	  arbejdsstipendium,	  skulle	  vi	  have	  analyseret	  hele	  det	  kunstneriske	  virke	  fra	  de	  udvalgte	  kunstnere.	  Dette	  har	  ikke	  været	  muligt	  inden	  for	  rammerne	  af	  projektets	  omfang.	  Hvis	  vi	  skulle	  have	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  undersøgelse	  af	  det	  treårige	  arbejdstipendium,	  krævede	  det	  at	  vi	  havde	  belæg	  for,	  at	  vores	  to	  udvalgte	  cases	  var	  repræsentanter	  for	  kunstnernes	  samlede	  oeuvre.	  Et	  sådan	  belæg	  har	  ikke	  været	  muligt	  at	  formulere.	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterium	  for	  tildeling	  af	  arbejdslegater,	  er	  der	  ikke	  et	  stort	  fokus	  på,	  at	  tildelingen	  sker	  på	  baggrund	  af	  kunstnerens	  samlede	  kunstneriske	  virke3.	  Derfor	  er	  det	  en	  mulighed,	  at	  en	  tildeling	  kan	  ske	  på	  baggrund	  af	  et	  udsnit	  eller	  en	  mindre	  del	  af	  den	  kunstneriske	  produktion.	  Dette	  understreges	  ved,	  at	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beløbene	  som	  udgør	  arbejdslegaterne	  er	  mindre	  end	  det	  treårige	  arbejdsstipendium,	  og	  derfor	  kan	  man	  lave	  den	  logiske	  slutning,	  at	  kravene	  ligeledes	  må	  være	  mindre.	  	  I	  forhold	  til	  vores	  valg	  af	  cases,	  er	  det	  værd	  at	  nævne,	  at	  vi	  på	  et	  tidligere	  stadie	  i	  projektforløbet	  overvejede,	  hvorvidt	  det	  kunne	  være	  væsentligt	  at	  inddrage	  flere	  musikalske	  værker	  som	  cases.	  Vi	  forestillede	  os	  et	  kunstnerisk	  spektrum,	  hvor	  vi	  ville	  placere	  de	  forskellige	  værker	  ud	  fra	  et	  kommercielt	  kriterium	  bygget	  på	  salgstal.	  Vi	  diskuterede	  indbyrdes,	  hvorvidt	  det	  også	  ville	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  analysere	  værker,	  der	  placerede	  sig	  i	  midten	  af	  dette	  spektrum	  såvel	  som	  på	  polerne.	  Vi	  erkendte,	  at	  vi	  ved	  at	  analysere	  to	  værker,	  der	  befinder	  sig	  på	  hver	  sin	  fløj,	  ville	  opnå	  en	  vægtig	  konklusion.	  Desuden	  valgte	  vi,	  at	  analysere	  to	  værker	  der	  var	  henholdsvis	  konventionelt	  og	  ikke-­‐konventionelt,	  i	  stedet	  for	  at	  placere	  værkerne	  ud	  fra	  deres	  salgstal.	  	  Kunsten	  i	  Danmark,	  og	  mere	  specifikt	  musikken,	  har	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  opnå	  støtte.	  Der	  er	  to	  instanser,	  der	  varetager	  tildeling	  af	  statslig	  støtte	  til	  danske	  kunstnere.	  Den	  ene	  instans,	  Statens	  Kunstråd,	  koncentrerer	  sig	  primært	  om	  at	  uddele	  støtte	  til	  konkrete	  kunstneriske	  projekter	  og	  tilskud	  til	  drift	  af	  institutioner,	  og	  ikke	  til	  kunstnerne	  selv.	  Der	  er	  altså	  ikke	  fokus	  på	  arbejdsro	  til	  den	  skabende	  kunstner,	  men	  snarere	  på	  generel	  fremmelse	  af	  den	  kunstneriske	  mangfoldighed,	  og	  på	  at	  gøre	  kunsten	  bredt	  tilgængelig	  for	  den	  danske	  befolkning.	  Der	  bliver	  altså	  lagt	  stor	  vægt	  på	  formidlingen,	  hvilket	  gør	  sig	  gældende	  for	  kunst	  i	  hele	  landet	  og	  desuden	  for	  danske	  kunstnere	  i	  udlandet4.	  	  I	  vores	  diskussion	  af	  vores	  udvalgte	  cases	  hypotetiske	  mulighed	  for	  tildeling	  af	  kunststøtte,	  har	  vi	  dog	  valgt	  den	  anden	  instans,	  Statens	  Kunstfond,	  som	  vores	  referencegenstand.	  Dette	  sker	  på	  baggrund	  af	  den	  form	  for	  kunststøtte,	  som	  de	  to	  instanser	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  hver	  især	  har	  som	  ansvarsområde.	  Statens	  Kunstråd	  er	  fremadrettet,	  ved	  at	  være	  projektorienteret,	  mens	  Statens	  Kunstfond	  er	  tilbageskuende,	  ved	  at	  fokusere	  på	  allerede	  eksisterende	  kunstnerisk	  materiale.	  Fravalget	  af	  Statens	  Kunstråd	  som	  fokusområde	  sker	  på	  baggrund	  af	  deres	  kunststøttes	  karakter,	  som	  i	  mindre	  grad	  henvender	  sig	  til	  den	  skabende	  kunstner,	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  vores	  valg	  af	  cases.	  Vi	  beskæftiger	  os	  derfor	  ikke	  med	  Statens	  Kunstråds	  kriterier	  for	  tildeling	  af	  kunststøtte,	  da	  det	  ikke	  er	  relevant	  for	  vores	  cases	  og	  vores	  projekt	  som	  helhed.	  Indenfor	  Statens	  Kunstfond,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	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Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik.	  Dette	  sker	  i	  kraft	  af,	  at	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  rytmisk	  musik	  i	  begge	  vores	  analyserede	  værker.	  	  Yderligere	  er	  det	  værd	  at	  nævne	  at	  vi,	  på	  et	  tidligt	  stadie	  i	  arbejdsprocessen,	  overvejede	  at	  vælge	  to	  cases,	  hvoraf	  det	  ene	  var	  rytmisk	  og	  det	  andet	  klassisk.	  Dette	  kom	  vi	  dog	  bort	  fra,	  da	  vi	  i	  så	  fald,	  ville	  være	  nødt	  til	  at	  operere	  med	  to	  forskellige	  udvalg,	  det	  klassiske	  og	  det	  rytmiske,	  og	  deres	  eventuelt	  forskellige	  kriterier.	  Det	  ville	  altså	  besværliggøre	  vores	  arbejde,	  fordi	  vi	  ville	  skulle	  analysere	  vores	  cases	  på	  forskellige	  vilkår,	  og	  der	  så	  ikke	  ville	  opnås	  kongruens	  og	  sammenhæng	  mellem	  vores	  konklusioner.	  	  I	  den	  tidlige	  projektfase,	  havde	  vi	  til	  overvejelse,	  hvorvidt	  det	  ville	  være	  relevant	  at	  inddrage	  et	  interview	  med	  formanden	  for	  både	  det	  klassiske	  og	  rytmiske	  tonekunstudvalg,	  Bent	  Sørensen,	  med	  henblik	  på	  at	  få	  et	  indblik	  i	  hans	  personlige	  holdning	  til	  kvalitetskriterierne	  for	  vurderingen	  af	  kunstneriske	  værker.	  Vi	  fravalgte	  et	  sådan	  interview,	  idet	  vi	  fandt	  det	  mere	  interessant,	  at	  kigge	  på	  hvorledes	  udvalgene	  formulerer	  og	  formidler	  deres	  officielle	  holdning	  udadtil.	  Dette	  er	  mere	  relevant,	  fordi	  det	  er	  de	  kriterier	  udvalgene	  har	  opstillet,	  som	  de	  ansøgende	  kunstnere	  og	  offentligheden	  må	  tage	  stilling	  til.	  	  Yderligere	  har	  vi	  fravalgt,	  at	  lave	  en	  kvantitativ	  empirisk	  undersøgelse	  af	  tidligere	  tildelinger	  af	  kunststøtte	  og	  de	  tilhørende	  offentligt	  tilgængelige	  begrundelser,	  med	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  som	  ophavsmænd.	  En	  sådan	  undersøgelse,	  ville	  vi	  have	  udført	  for	  eventuelt	  at	  kunne	  opstille	  fællestræk	  mellem	  begrundelserne,	  for	  derved	  at	  kunne	  udlede	  nogle	  anvendte	  kriterier.	  Vi	  har	  undladt	  dette,	  på	  baggrund	  af	  erkendelsen	  af,	  at	  den	  store	  arbejdsbyrde	  der	  ville	  ligge	  i	  at	  skulle	  udføre	  en	  sådan	  undersøgelse,	  muligvis	  ikke	  ville	  stå	  mål	  med	  udbyttet.	  
 
Metode	  Analytisk	  filosofi	  er	  en	  skole	  inden	  for	  filosofi,	  primært	  praktiseret	  i	  engelsktalende	  lande.	  Man	  kalder	  det	  til	  tider	  anglo-­‐amerikansk	  filosofi,	  men	  det	  er	  misvisende,	  da	  det	  langt	  fra	  er	  den	  eneste	  form	  for	  filosofi,	  der	  praktiseres	  i	  de	  engelsktalende	  lande.	  Det	  er	  dog	  den	  mest	  	  dominerende	  skole	  og	  den	  opnåede	  stor	  indflydelse	  gennem	  det	  20.	  århundrede5.	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Denne	  åndsretning	  inden	  for	  filosofien,	  beskæftiger	  sig	  hovedsageligt	  med	  analyse	  af	  begreber6.	  	  Begreber	  er	  fundamentale	  i	  det	  menneskelige	  liv,	  og	  organiserer	  vores	  praksis.	  Begrebet	  om	  en	  person	  er	  centralt	  for	  utallige	  praksisser	  og	  f.eks.	  er	  begrebet	  lov	  centralt	  i	  jura,	  begrebet	  tal	  i	  matematikken,	  og	  generelt	  er	  begrebet	  viden	  uundværligt	  i	  hele	  spektret	  af	  menneskelig	  aktivitet.	  Disse	  praksisser	  ville	  ikke	  kunne	  eksistere	  uden	  disse	  begreber.	  F.eks.	  ville	  der	  ikke	  kunne	  findes	  et	  begreb	  som	  moral,	  uden	  at	  begrebet	  person	  eksisterede,	  da	  moral	  netop	  knytter	  sig	  til	  en	  person7.	  Desuden	  konstitueres	  praksisserne	  både	  af	  de	  tilknyttede	  begreber,	  men	  anvender	  eller	  udfolder	  også	  forskellige	  måder	  at	  ræsonnere	  på,	  som	  omhandler	  hvordan	  begreberne	  indbyrdes	  forbindes.	  Disse	  måder	  at	  ræsonnere	  på,	  anvendes	  ud	  fra	  et	  kriterium	  om,	  at	  de	  skal	  være	  passende	  i	  forhold	  til	  praksissens	  formål.	  Det	  er	  disse	  begreber	  og	  måder	  at	  ræsonnere	  på,	  som	  de	  analytiske	  filosoffer	  analyserer8.	  Modsat	  en	  samfundsforsker,	  vil	  en	  analytisk	  filosof	  ikke	  lede	  efter	  gentagne	  sociale	  mønstre	  eller	  de	  brede	  penselstrøg	  inden	  for	  en	  given	  praksis.	  En	  analytisk	  filosof	  vil	  i	  stedet	  forsøge	  at	  anskue	  praksissen	  ud	  fra	  dens	  indlejrede	  begreber,	  og	  hvordan	  disse	  begreber	  gør	  praksissens	  eksistens	  mulig.	  Så	  en	  analytisk	  filosofs	  fokuspunkt	  er	  altså	  praksissens	  væsen,	  hvor	  samfundsforskeren	  anerkender	  sin	  praksis’	  indlejrede	  begreber,	  og	  anvender	  disse	  til	  videre	  analyse.	  Der	  er	  selvfølgelig	  andre	  former	  for	  filosofi,	  men	  den	  analytiske	  er	  afgørende,	  da	  de	  fleste	  former	  for	  filosofi,	  vil	  være	  nødt	  til	  at	  inddrage	  analytisk	  filosofi9.	  Når	  den	  analytiske	  filosofi	  undersøger	  kunst,	  er	  det	  centralt	  at	  klarlægge	  de	  begreber	  der	  er	  indlejret	  i	  kunst,	  for	  at	  kunne	  forstå	  kunstens	  eksistens	  som	  praksis.	  Disse	  begreber	  kunne	  for	  eksempel	  være	  æstetik,	  kvalitet,	  smag,	  kunstnerisk	  værdi	  eller	  kunsten	  selv	  som	  begreb.	  Desuden	  vil	  det	  også	  være	  relevant	  for	  den	  analytiske	  filosof	  at	  udforske	  specifikke	  kunstformer	  og	  genrer10,	  for	  at	  klarlægge	  hvad	  der	  er	  kendetegnende	  for	  hver	  af	  disse.	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Når	  filosoffen	  undersøger	  kunst	  som	  begreb,	  gøres	  det	  med	  henblik	  på	  at	  opnå	  en	  grad	  af	  beherskelse	  af	  dette.	  En	  beherskelse	  af	  hvad	  der	  karakteriserer	  kunsten.	  Denne	  beherskelse	  af	  begrebet	  gør,	  at	  vi	  kan	  identificere	  kunst	  fra	  ikke-­‐kunst,	  sådan	  at	  man	  ved	  hvad	  der	  f.eks.	  burde	  samles	  ind	  af	  museerne.	  Desuden	  har	  det	  en	  afgørende	  indvirkning	  på	  hvordan	  vi	  ”modtager”	  kunst	  og	  sætter	  pris	  på	  den.	  Det	  faktum	  at	  vi	  kan	  ”få	  noget	  ud	  af”	  kunst,	  bygger	  på	  at	  vi	  har	  en	  vis	  forståelse	  af	  begrebet	  kunst11.	  	  Dog	  er	  det	  ikke	  nok,	  at	  vi	  kan	  påvise	  at	  noget	  er	  kunst.	  Vi	  må	  også	  beherske	  disciplinen	  påvise	  værkers	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Det	  er	  et	  vigtigt	  genstandsfelt	  at	  belyse,	  og	  en	  afklaring	  af	  begrebet	  kunstnerisk	  kvalitet,	  er	  netop	  derfor	  omdrejningspunktet	  for	  dette	  projekt.	  	  	  	  Når	  man	  analyserer	  begreber,	  er	  den	  mest	  udbredte	  metode,	  at	  bryde	  begreberne	  ned	  til	  deres	  nødvendige	  og	  tilstrækkelige	  betingelser.	  Man	  bryder	  altså	  begrebet	  ned	  til	  dets	  delkomponenter	  og	  tilstedeværelsen	  af	  disse	  komponenter	  er	  betingelsen	  for	  at	  den	  givne	  genstand	  falder	  ind	  under	  begrebet12.	  	  Denne	  pointe	  kan	  eksemplificeres	  således:	  	  ”En	  mand	  er	  kun	  ungkarl,	  hvis	  han	  er	  mand	  og	  single”.	  	  Mand	  og	  single	  er	  delkomponenterne	  i	  begrebet	  ungkarl.	  Manden	  er	  kun	  ungkarl,	  hvis	  han	  kan	  defineres	  som	  disse	  to	  komponenter.	  Og	  de	  er	  samtidig	  tilsammen	  lige	  præcis	  nok	  til,	  at	  man	  med	  rette	  kan	  definere	  ham	  som	  ungkarl13.	  Denne	  analyse	  kaldes	  ofte	  en	  reel	  eller	  essentiel	  definition.	  Det	  hedder	  den,	  fordi	  den	  forsøger	  at	  nå	  ind	  til	  kernen	  eller	  essensen	  af	  et	  begreb,	  ved	  at	  se	  på	  de	  nødvendige	  og	  tilstrækkelige	  betingelser	  for	  dette14.	  Hvis	  ikke	  manden	  opfylder	  begge	  bestanddele,	  er	  han	  ikke	  berettiget	  til	  at	  blive	  defineret	  som	  ungkarl.	  	  En	  kritik	  af	  denne	  metode	  går	  på,	  at	  man	  ikke	  kan	  være	  sikker	  på,	  at	  man	  kan	  analysere	  nødvendige	  og	  tilstrækkelige	  betingelser	  i	  relation	  til	  et	  begreb.	  Dog	  er	  der	  ingen	  grund	  til	  at	  affærdige	  denne	  metode	  på	  forhånd,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  forudse	  udfaldet.	  Man	  bliver	  altså	  nødt	  til	  at	  prøve	  at	  fremanalysere	  delkomponenterne,	  for	  derefter	  at	  bedømme	  disses	  nødvendighed	  og	  tilstrækkelighed,	  for	  opfyldelsen	  af	  begrebet.	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Desuden	  er	  det	  ikke	  alle	  begreber	  der	  indeholder	  lige	  så	  sort/hvide	  komponenter,	  som	  ovenstående	  eksempel,	  hvilket	  gør	  at	  en	  nedbrydelse	  af	  begrebet,	  er	  irrelevant.	  	  	  Selvom	  det	  viser	  sig,	  at	  metoden	  ikke	  er	  passende	  i	  forhold	  til	  en	  analyse	  af	  et	  begreb,	  har	  den	  stadigvæk	  stor	  ”heuristisk	  værdi”.	  Man	  kan	  stadig	  lære	  meget	  om	  kompleksiteten	  og	  rigdommen	  i	  begrebet,	  selvom	  metoden	  fejler15.	  	  Selvom	  den	  analytiske	  filosofi	  undersøger	  menneskelig	  praksis,	  er	  den	  ikke	  en	  empirisk	  videnskab	  såsom	  f.eks.	  sociologi16.	  Sociologen	  er	  blandt	  andet	  interesseret	  i,	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  majoriteten	  anser	  som	  værende	  kunst	  i	  et	  samfund,	  mens	  filosoffen	  gerne	  vil	  finde	  en	  rigtig	  og	  korrekt	  måde,	  hvorved	  man	  kan	  applicere	  begrebet	  kunst	  på	  objekter.	  En	  måde	  at	  adskille	  filosoffen	  og	  sociologen	  på,	  er	  ved	  at	  sige	  at	  filosoffen	  beskæftiger	  sig	  med	  hvad	  der	  nødvendigvis	  må	  være,	  mens	  sociologen	  beskæftiger	  sig	  med	  hvad	  der	  sandsynligvis	  
er	  det	  meste	  af	  tiden17.	  Den	  empiriske	  videnskab	  og	  den	  filosofiske	  kan	  dog	  godt	  komplimentere	  hinanden,	  og	  endda	  give	  meget	  interessante	  konklusioner.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  ikke	  nogen	  konkurrence	  mellem	  de	  to18.	  
Teori	  I	  dette	  afsnit,	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  vores	  teoretiske	  grundlag,	  som	  også	  kommer	  til	  at	  fungere	  som	  løftestang	  for	  analysen	  af	  vores	  valgte	  musikalske	  værker.	  Her	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  kunstens	  funktioner,	  æstetiske	  egenskaber,	  dommen	  over	  kunst	  og	  herindunder	  en	  behandling	  af	  nydelsesbegrebet	  ved	  den	  æstetiske	  oplevelse.	  Dette	  gøres	  både	  på	  baggrund	  af	  Stephen	  Davies	  og	  hans	  bog	  The	  Philosophy	  of	  Art,	  og	  på	  A	  Companion	  to	  Aesthetics	  redigeret	  af	  David	  E.	  Cooper.	  Derefter	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  uddragne	  teoretiske	  standpunkter,	  som	  kommer	  til	  at	  danne	  fundament	  for	  vores	  analyse	  og	  den	  efterfølgende	  domfældelse.	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Kunstens	  funktioner	  Overbevisningen	  om	  at	  kunst	  er	  funktionel,	  og	  at	  den	  har	  visse	  formål	  den	  skal	  opfylde,	  kan	  spores	  helt	  tilbage	  til	  Platons	  tid,	  og	  forskellige	  arter	  af	  funktion	  har	  været	  diskuteret	  lige	  siden19.	  Dens	  modsætning,	  nonfunktionalismen,	  vandt	  indtog	  i	  middelalderen,	  men	  distinktionen	  mellem	  funktionel	  og	  ikke-­‐funktionel	  kunst	  blev	  dengang	  aldrig	  debatteret.	  Det	  var	  først	  i	  renæssancen,	  hvor	  forestillingen	  om	  finkulturel	  kunst	  opstod,	  at	  man	  begyndte	  at	  foretage	  denne	  skelnen	  mellem	  funktionel	  kunst	  og	  håndværk,	  og	  kunst	  som	  intet	  formål	  har20.	  Inden	  for	  den	  funktionalistiske	  tankegang,	  findes	  der	  to	  retninger.	  Den	  ene	  fløj,	  den	  normative	  funktionalisme,	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kunst	  altid	  bør	  opfylde	  en	  helt	  specifik	  funktion.	  Opfylder	  værket	  denne	  specifikke	  funktion,	  anses	  det	  af	  de	  normative	  funktionalister	  som	  værende	  et	  godt	  kunstværk.	  Den	  anden	  fløj,	  den	  deskriptive	  funktionalisme,	  mener	  at	  	  kunstværker,	  i	  kraft	  af	  deres	  natur,	  tjener	  visse	  metafysiske,	  psykologiske	  eller	  kulturelle	  funktioner,	  uanset	  om	  det	  er	  intenderet	  fra	  kunstnerens	  side	  eller	  ej	  21.	  Altså	  en	  idé	  om	  at	  kunstværker	  indeholder	  indre	  funktioner	  som	  kan	  findes	  i	  værket,	  også	  selvom	  kunstneren	  ikke	  har	  tilstræbt	  disse.	  	  Man	  kan	  dog	  argumentere	  for,	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  hensigtsmæssigt,	  at	  stille	  det	  så	  firkantet	  op	  og	  lave	  denne	  skelnen,	  da	  den	  samme	  tænker	  tit	  og	  ofte	  faktisk	  viser	  sig	  at	  favne	  begge	  fløje22.	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  tænker,	  er	  forfatteren	  Leo	  Tolstoy.	  På	  den	  ene	  side	  mener	  han,	  at	  kunst	  nødvendigvis	  altid	  må	  udtrykke	  en	  specifik	  følelse,	  som	  skal	  kunne	  deles	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  2013),	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publikummet.	  Når	  han	  giver	  udtryk	  for	  denne	  overbevisning,	  hører	  han	  klart	  til	  den	  deskriptive	  funktionalistiske	  fløj.	  På	  den	  anden	  side	  mener	  han,	  at	  et	  kunstværk	  kun	  kan	  være	  	  et	  kunstværk,	  hvis	  den	  opfylder	  en	  moralsk	  funktion.	  Her	  hører	  han	  afgjort	  til	  den	  normative	  funktionalistiske	  fløj23.	  	  Hvis	  man	  vælger	  at	  anskue	  kunst	  som	  værende	  funktionel,	  er	  det	  relevant	  at	  rette	  opmærksomheden	  mod	  kunstens	  primære	  og	  sekundære	  funktioner.	  	  Mange	  menneskeskabte	  ting	  eller	  artefakter	  er	  skabt	  med	  henblik	  på,	  at	  objektet	  skal	  kunne	  opfylde	  sin	  primære	  funktion	  bedst	  muligt.	  Når	  man	  taler	  om	  kunstens	  værdi,	  kan	  det	  derfor	  være	  ganske	  relevant	  at	  gå	  ind	  og	  reflektere	  over,	  hvor	  godt	  værket	  opfylder	  sin	  primære	  funktion24.	  Denne	  afhænger	  af,	  om	  man	  tilhører	  henholdsvis	  den	  normative	  eller	  deskriptive	  funktionalisme.	  Som	  normativ	  funktionalist	  kunne	  den	  primære	  funktion	  være	  at	  tjene	  religiøst	  eller	  moralsk	  uddannende	  formål,	  mens	  den	  for	  de	  deskriptive	  funktionalister	  kunne	  være	  at	  give	  beskueren	  eller	  lytteren	  en	  æstetisk	  oplevelse.	  	  	  	  For	  at	  eksemplificere	  det	  gennem	  et	  ikke-­‐kunstnerisk	  objekt,	  kunne	  man	  se	  på	  støvsugeren.	  Støvsugerens	  primære	  funktion	  er	  helt	  indiskutabelt	  at	  suge	  støv.	  Funktionen	  lægger	  oven	  i	  købet	  navn	  til	  objektet	  i	  dette	  tilfælde.	  Hvis	  den	  er	  god	  til	  at	  suge	  støv,	  må	  det	  være	  en	  god	  støvsuger.	  Denne	  logik	  gør	  sig	  også	  gældende	  inden	  for	  kunst.	  	  Som	  nævnt	  er	  der	  dem	  som	  støtter	  op	  om	  en	  tilgang	  til,	  hvordan	  man	  skal	  vurdere	  kunstens	  værdi,	  som	  bygger	  på	  at	  et	  kunstobjekt,	  skal	  have	  som	  primær	  funktion,	  at	  man	  skal	  kunne	  få	  en	  æstetisk	  og/eller	  kunstnerisk	  belønnende	  oplevelse,	  når	  man	  beskuer	  den,	  for	  dens	  egen	  skyld.	  Denne	  tilgang	  kan	  let	  appliceres	  på	  moderne	  finkulturel	  kunst.	  Den	  udelader	  dog	  spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  en	  sådan	  oplevelse	  har	  nogen	  værdi,	  og	  hvor	  den	  i	  så	  fald	  ville	  ligge25.	  Dette	  vil	  vi	  prøve	  at	  besvare	  i	  vores	  teoriafsnit	  ved	  at	  klarlægge	  begrebet	  nydelse	  og	  dettes	  vigtighed	  for	  beskueren/lytteren.	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  Blackwell	  Reference	  Online,	  2.	  Oktober	  2013),	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  4,	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En	  anden	  kritik	  af	  denne	  tilgang	  kunne	  gå	  på,	  at	  den	  udelukker	  visse	  objekter,	  der	  indeholder	  visse	  kunstneriske	  kvaliteter,	  fra	  at	  blive	  betegnet	  som	  kunst	  af	  den	  grund,	  at	  objektets	  primære	  funktion	  er	  praktisk26.	  Et	  eksempel	  kunne	  være	  en	  krukke.	  Krukken	  kan	  være	  udsmykket	  og	  fremstillet	  med	  øje	  for,	  at	  den	  skal	  indeholde	  visse	  æstetiske	  egenskaber,	  og	  	  ligefrem	  betragtes	  som	  et	  kunstnerisk	  værk.	  På	  grund	  af	  dens	  primære	  funktion,	  nemlig	  at	  indeholde	  f.eks.	  vand	  eller	  jord,	  ville	  man	  inden	  for	  rammerne	  af	  ovenstående	  tilgang,	  ikke	  betragte	  det	  som	  et	  kunstværk,	  da	  dens	  primære	  funktion	  er	  praktisk.	  Det	  er	  diskutabelt,	  hvorvidt	  det	  er	  rimeligt,	  eller	  om	  man	  også	  bør	  inddrage	  andre	  end	  objektets	  primære	  funktioner.	  Ud	  over	  den	  primære	  funktion,	  indeholder	  objektet	  nemlig	  også	  dét	  man	  kalder	  sekundære	  funktioner27.	  	  Hvis	  man	  igen	  bruger	  støvsuger-­‐eksemplet,	  vil	  man	  sagtens	  kunne	  sige,	  at	  den	  ville	  kunne	  bruges	  som	  f.eks.	  et	  skohorn.	  Denne	  sekundære	  funktion	  ville	  man	  dog	  hurtigt	  finde	  ud	  af,	  at	  den	  opfylder	  ganske	  ringe.	  Tingen	  kan	  have	  mange	  sekundære	  funktioner,	  omend	  det	  i	  mange	  tilfælde	  ville	  være	  irrelevant	  at	  bringe	  disse	  op,	  men	  i	  ovenstående	  eksempel	  med	  krukken,	  kunne	  det	  være	  væsentligt	  at	  inddrage	  de	  sekundære	  funktioner.	  	  De	  primære	  og	  de	  sekundære	  funktioner	  i	  et	  kunstværk,	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  at	  være	  forbundne	  med	  hinanden.	  Kunstneriske	  værker	  kan	  sagtens	  have	  succes	  med	  at	  opfylde	  sin	  sekundære	  funktion,	  uden	  at	  opfylde	  sin	  primære,	  og	  omvendt.	  	  Et	  kunstværk	  med	  et	  religiøst	  motiv,	  ville	  klart	  lægge	  op	  til,	  at	  man	  antager,	  at	  den	  primære	  funktion	  ved	  værket,	  er	  at	  yderligere	  fundamentere	  publikums	  religiøse	  tro.	  Dens	  sekundære	  funktion,	  kunne	  så	  knytte	  sig	  mere	  til	  de	  rent	  æstetiske	  og	  kunstneriske	  egenskaber.	  Disse	  æstetiske	  og	  kunstneriske	  egenskaber	  vil	  vi	  forklare	  og	  beskrive,	  i	  nedenstående	  afsnit28.	  	  
Æstetiske	  egenskaber	  Objekter	  kan	  have	  mange	  forskellige	  egenskaber.	  Dette	  gælder	  også	  for	  kunstværker.	  De	  vigtigste	  egenskaber,	  når	  man	  skal	  forsøge	  at	  finde	  frem	  til	  den	  kunstneriske	  værdi,	  er	  de	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æstetiske	  egenskaber.	  Inden	  man	  kan	  definere	  de	  æstetiske	  egenskaber,	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  kende	  til	  de	  basale	  ikke-­‐æstetiske	  egenskaber	  et	  kunstværk	  har,	  da	  disse	  ofte	  er	  begrundelsen	  for	  at	  man	  kan	  påstå	  at	  værket	  indeholder	  en	  given	  æstetisk	  egenskab29.	  Der	  er	  altså	  en	  klar	  relation	  mellem	  de	  ikke-­‐æstetiske	  egenskaber	  og	  de	  æstetiske	  egenskaber.	  	  Man	  kan	  bruge	  en	  kop	  som	  et	  eksempel.	  Koppen	  er	  hvid,	  lavet	  af	  porcelæn	  og	  er	  rund.	  Disse	  basale	  ikke-­‐æstetiske	  egenskaber	  kaldes	  intrinsiske	  egenskaber30.	  De	  ekstrinsiske	  	  egenskaber	  ved	  koppen	  ville	  f.eks.	  være	  hvis	  den	  stod	  på	  et	  bord	  -­‐	  dvs.	  dens	  relationelle	  egenskab	  at	  stå	  på	  et	  bord31.	  Udover	  de	  basale	  ikke-­‐æstetiske	  egenskaber	  et	  kunstværk	  kan	  have,	  kan	  det	  også	  have	  en	  lang	  række	  æstetiske	  egenskaber.	  For	  at	  få	  et	  overblik	  over	  disse,	  vil	  vi	  nu	  give	  en	  oversigt	  over	  de	  egenskaber,	  der	  typisk	  anses	  som	  havende	  relation	  til	  æstetik.	  Disse	  bliver	  der	  gjort	  rede	  for	  i	  bogen	  A	  Companion	  to	  Aesthetics32:	  	  
• Rene	  værdi	  egenskaber:	  	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  egenskaberne	  at	  være	  f.eks.	  smuk	  eller	  hæslig33.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  værdien	  ikke	  er	  af	  økonomisk	  karakter.	  	  
• Følelsesegenskaber:	  	  Egenskaberne	  kan	  blandt	  andet	  være	  egenskaben	  at	  være	  trist,	  munter,	  dyster	  eller	  vred34.	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• De	  formelle	  kvaliteter/egenskaber:	  	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  kunne	  være	  egenskaben	  at	  være	  afbalanceret.	  Andre	  eksempler	  kan	  være	  egenskaben	  at	  være	  tæt	  sammenstrikket,	  løst	  vævet	  eller	  yndefuld35.	  	  
• Behaviorale	  dvs.	  adfærdsmæssige	  egenskaber:	  	  Nogle	  eksempler	  kan	  være	  egenskaben	  at	  være	  energisk,	  rolig,	  dansende,	  hoppende	  osv.36.	  	  
• Evokative/ekspressive/stemningsvækkende	  kvaliteter:	  	  Et	  værk	  kan	  have	  den	  evokative	  kvalitet,	  at	  være	  magtfuld	  eller	  kedelig37.	  	  
• Repræsentationelle	  kvaliteter:	  	  Eksempler	  på	  repræsentationelle	  kvaliteter	  er	  egenskaben	  at	  være	  	  virkelighedstro,	  forvrænget	  eller	  realistisk38.	  	  
• Andenordens	  sansemæssige/perceptuelle	  egenskaber:	  	  Egenskaben	  at	  være	  livlig,	  ren	  (Siges	  ofte	  om	  farver	  eller	  toner),	  mat	  eller	  dæmpet39.	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• Historiske	  egenskaber:	  	  Denne	  egenskab	  er	  kontekstrelateret.	  En	  sådan	  egenskab	  kan	  være	  egenskaben	  at	  være	  original,	  konservativ	  eller	  provokerende.	  Denne	  egenskab	  afhænger	  af	  værkets	  historiske	  kontekst40.	  	  Alle	  de	  ovenstående	  æstetiske	  egenskaber	  er	  responsafhængige41.	  Deres	  eksistens	  kræver	  en	  beskuer,	  der	  på	  baggrund	  af	  de	  basale	  ikke-­‐æstetiske	  egenskaber,	  tilskriver	  værket	  forskellige	  æstetiske	  egenskaber42	  43.	  	  Det	  kan	  være	  svært,	  at	  frembringe	  fælles	  karakteristika	  for	  alle	  de	  ovenstående	  egenskaber.	  Det	  bliver	  forceret,	  og	  modargumenter	  er	  lette	  at	  fremstille44.	  Nogen	  mener,	  at	  et	  fællestræk	  ved	  ovenstående	  er,	  at	  de	  alle	  er	  egenskaber,	  der	  er	  direkte	  synlige	  eller	  perceptuelle	  ved	  selve	  værket45.	  Et	  modargument	  kunne	  være,	  at	  de	  følelser	  man	  f.eks.	  omtaler	  i	  de	  emotionelle	  egenskaber,	  har	  potentialet	  til	  at	  kunne	  variere	  fra	  individ	  til	  individ.	  Derfor	  er	  de	  ikke	  direkte	  	  synlige.	  Desuden	  kan	  man	  ikke,	  uden	  kontekstforståelse,	  tillægge	  en	  historisk	  egenskab	  som	  f.eks.	  originalitet46.	  Med	  andre	  ord	  står	  historiske	  egenskaber	  altså	  i	  relation	  til	  sin	  tid.	  	  En	  vigtig	  diskussion	  går	  på,	  hvorvidt	  det	  kræver	  særlige	  indlærte	  færdigheder	  for,	  på	  behørig	  vis,	  at	  kunne	  vurdere	  og	  uddrage	  hvilke	  æstetiske	  egenskaber	  og	  kvaliteter	  et	  givent	  værk	  besidder.	  En	  almindelig	  beskuer	  kan	  f.eks.	  ikke	  se	  balance	  i	  et	  værk	  lige	  så	  tydeligt	  som	  de	  kan	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se	  farven	  rød47.	  Nogle	  mener,	  en	  god	  bedømmer	  af	  æstetiske	  egenskaber,	  er	  en	  oplært	  person	  der	  har	  særlige	  færdigheder,	  der	  gør	  ham	  eller	  hende	  i	  stand	  til	  at	  udpege	  netop	  disse.	  Andre	  mener,	  at	  det	  at	  have	  veludviklet	  smag,	  er	  en	  disciplin	  beslægtet	  med	  moralsk	  intuition.	  Konceptet	  omkring	  den	  gode	  bedømmer,	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til	  i	  et	  senere	  afsnit48.	  Et	  andet,	  måske	  mere	  plausibelt,	  kriterium	  for	  at	  vurdere	  og	  uddrage	  æstetiske	  egenskaber,	  er	  at	  kigge	  på	  de	  egenskaber	  der	  tilskriver	  værket	  æstetisk	  værdi49.	  	  Ved	  en	  sådan	  tilgang	  til	  æstetiske	  egenskaber	  og	  værdi,	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  indforstået	  med,	  at	  der	  ligeså	  vel	  som	  positive	  æstetiske	  egenskaber,	  findes	  negative.	  Man	  kunne	  let	  fristes	  til	  at	  tro,	  at	  de	  negativt	  ladede	  egenskaber,	  ideelt	  set	  burde	  undgås	  og	  at	  det,	  for	  kunstneren,	  gjaldt	  om	  at	  inkorporere	  så	  mange	  positive	  egenskaber	  som	  muligt.	  Dette	  ville	  være	  fejlagtigt,	  da	  selv	  en	  egenskab	  som	  det	  at	  være	  grim,	  i	  et	  kunstværk	  kan	  virke	  til	  at	  fremme	  den	  æstetiske	  værdi,	  hvis	  det	  understøtter	  en	  kunstnerisk	  intention,	  om	  at	  værket	  for	  eksempel	  skulle	  være	  realistisk	  eller	  provokerende50.	  Man	  må	  dog	  igen	  konstatere,	  at	  det	  kræver	  et	  veludviklet	  kunstnerisk	  sanseapparat	  for	  at	  kunne	  fremdrage	  værkets	  æstetiske	  egenskaber	  og	  analysere	  disses	  betydning	  for	  værkets	  samlede	  kunstneriske	  værdi.	  Dette	  fører	  derfor	  tilbage	  til	  idéen	  om	  en	  ideel	  dommer,	  som	  er	  en	  af	  de	  teorier	  der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  i	  nedenstående	  afsnit.	  	  
	  
Dommen	  over	  kunst	  Filosoffer	  har	  igennem	  tiden	  forsøgt	  at	  opstille	  regler	  for,	  hvad	  et	  godt	  kunstnerisk	  værk	  er.	  De	  har	  forsøgt	  at	  proppe	  ’god	  kunst’	  i	  en	  boks.	  Men	  kan	  god	  kunst	  overhovedet	  defineres?	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Hvilke	  regler	  har	  man	  igennem	  tiden	  forsøgt	  sig	  med?	  Og	  er	  det	  kun	  god	  kunst	  der	  gør	  sig	  fortjent	  til	  overhovedet	  at	  blive	  kaldt	  kunst?	  Stephen	  Davies	  berører	  dette	  i	  sin	  bog	  The	  
Philosophy	  of	  Art.	  	  Nogle	  filosoffer	  skelner	  mellem	  intrinsisk	  og	  ekstrinsisk	  værdi.	  De	  filosoffer	  som	  argumenterer	  for,	  at	  kunst	  udelukkende	  har	  intrinsisk	  værdi,	  mener	  at	  kunst	  har	  værdi	  for	  dens	  egen	  skyld.	  Enten	  ved	  objektets	  skønhed,	  eller	  ved	  at	  argumentere	  for,	  at	  kunst	  er	  værdifuld,	  fordi	  den	  oplevelse	  den	  giver	  os,	  er	  værdifuld	  som	  nydelse51.	  Hvis	  den	  oplevelse	  man	  får,	  er	  tæt	  bundet	  til	  kunstværket,	  sådan	  at	  man	  ikke	  kan	  beskrive	  oplevelsen,	  uden	  at	  beskrive	  kunstværket	  selv,	  vil	  nogen	  mene,	  at	  det	  er	  grund	  til	  at	  karakterisere	  kunst	  som	  værende	  intrinsisk.	  Leo	  Tolstoy	  -­‐	  som	  tidligere	  er	  blevet	  nævnt	  -­‐	  hørte	  til	  tilhængerne	  af	  idéen	  om,	  at	  kunst	  er	  ekstrinsisk,	  og	  mente	  at	  kunstneriske	  værker	  har	  værdi,	  når	  de	  indeholder	  morale	  og	  religion:	  	  
”Philosophers	  differ	  over	  whether	  the	  value	  of	  art	  is	  intrinsic	  or	  extrinsic.	  (…)	  Leo	  Tolstoy	  
advocated	  this	  last	  view.	  (…)	  He	  believed,	  instead,	  that	  it	  is	  valuable	  only	  where	  it	  serves	  
morality	  or	  religion…”52	  
	  Tolstoy	  er	  altså	  af	  den	  overbevisning,	  at	  kunst	  skal	  føre	  til	  moralske	  eller	  religiøse	  overvejelser	  hos	  beskueren	  for	  at	  have	  værdi	  som	  kunst.	  Spørgsmålet	  for	  Leo	  Tolstoy	  er	  ikke	  hvorvidt	  det	  er	  god	  eller	  dårlig	  kunst,	  men	  om	  det	  er	  kunst	  eller	  ej,	  og	  kun	  hvis	  det	  opfylder	  denne	  sin	  primær	  funktion,	  mener	  Tolstoy	  at	  værket	  kan	  defineres	  som	  kunst53.	  	  	  Æstetiske	  funktionalister	  mener	  tværtimod	  godt	  at	  noget	  kan	  være	  kunst,	  selvom	  det	  ikke	  lever	  fuldt	  ud	  op	  til	  sit	  formål,	  og	  giver	  dermed	  plads	  til	  evaluering	  af	  kunstværket	  som	  værende	  godt	  eller	  dårligt.	  	  Andre	  filosoffer	  mener,	  at	  et	  kunstværks	  værdi	  kun	  er	  intrinsisk,	  og	  at	  dét	  der	  gør	  værket	  til	  kunst,	  er	  at	  finde	  i	  selve	  værket.	  De	  mener	  dog	  ikke,	  at	  et	  kunstværk	  ikke	  kan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	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  2006),	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  200	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  pp.	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have	  andre	  kvaliteter,	  såsom	  at	  være	  tung	  eller	  at	  kunne	  sige	  noget	  om	  den	  historiske	  periode,	  de	  indgår	  i.	  Dette	  giver	  dem	  dog	  ikke	  værdi	  som	  kunst,	  men	  er	  blot	  sekundære	  kvaliteter.	  Deres	  kunstneriske	  kvalitet	  er	  kun	  intrinsisk.	  Disse	  kaldes	  æstetiske	  formalister54.	  	  Det	  er	  også	  muligt	  at	  forestille	  sig,	  at	  det	  ene	  ikke	  nødvendigvis	  udelukker	  det	  andet	  -­‐	  at	  et	  kunstværk	  kan	  være	  både	  intrinsisk	  og	  ekstrinsisk	  godt.	  Det	  kan	  både	  være	  en	  kilde	  til	  nydelse,	  samtidig	  med,	  at	  det	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  forstå	  verden	  omkring	  os55.	  	  Nogle	  mener	  ikke,	  at	  man	  kan	  opstille	  universelle	  regler	  for,	  hvornår	  et	  kunstværk	  er	  godt	  eller	  dårligt,	  da	  kunstneriske	  og	  æstetiske	  kvaliteter	  er	  uafhængige	  af	  kunstværkets	  primære	  egenskaber.	  De	  mener	  altså,	  at	  dét	  der	  skaber	  balance	  i	  ét	  kunstværk,	  kan	  være	  det	  der	  skaber	  ubalance	  i	  et	  andet	  kunstværk:	  	  
	  
”The	  repetition	  of	  elements	  and	  patterns	  that	  unifies	  one	  work	  may	  be	  boring	  in	  a	  different	  
piece.”56	  	  Denne	  pointe	  betvivler	  Davies	  dog,	  ved	  at	  opstille	  nogle	  faktorer	  som	  godt	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  i	  flere	  kunstværker.	  Han	  henviser	  bl.a.	  til	  den	  genre	  som	  kunstværket	  tilhører:	  
	  
”In	  realistic	  landscapes,	  perhaps	  the	  given	  vibrant	  of	  purple	  is	  always	  garish,	  whereas	  in	  
surrealist	  paintings	  it	  is	  always	  vibrant.”57	  	  Ud	  fra	  dette,	  kan	  man	  tale	  om	  en	  universel	  bedømmelse	  af	  kunst,	  men	  ikke	  noget	  fast	  regelsæt	  til	  at	  bedømme	  kunst.	  Denne	  universelle	  bedømmelse,	  kan	  tolkes	  som	  en	  objektiv	  bedømmelse,	  hvis	  flere	  eksperter	  kommer	  frem	  til	  den	  samme	  bedømmelse	  af	  værket.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet	  vil	  værket,	  objektivt	  set,	  være	  et	  godt	  værk,	  selv	  hvis	  det	  var	  foruden	  eksperternes	  bedømmelse58.	  Dette	  bygger	  videre	  på	  en	  tradition,	  som	  Hume	  og	  Kant	  har	  efterladt	  sig.	  De	  mente	  begge,	  at	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bedømmelser	  af	  kunst	  ikke	  kunne	  bindes	  op	  på	  regler,	  men	  samtidig	  argumenterede	  de	  for	  idéen	  om,	  at	  en	  universelt	  gældende	  dom	  kunne	  opnås59.	  	  Hume	  mente,	  at	  man	  kunne	  tale	  om	  en	  ’true	  judge’,	  som	  kunne	  karakteriseres	  ved	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  opfange	  den	  kunstneriske	  værdi	  i	  værket:	  	  
”(…)	  such	  a	  person	  requires,	  as	  well	  as	  good	  sensory	  capacities	  and	  attention	  to	  detail,	  
relevant	  knowledge	  or	  sensibilities,	  an	  unprejudice	  attitude,	  and	  a	  great	  deal	  of	  practice.”60	  
	  ’Den	  ideelle	  dommer’	  (true	  judge)	  skal	  altså	  have	  et	  veludviklet	  sanseapparat,	  være	  uden	  fordomme	  og	  være	  velbevandret	  i	  kunstens	  verden.	  Hume	  mente	  desuden,	  at	  værker	  med	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet,	  ville	  bestå	  tidens	  prøve	  og	  dermed	  blive	  anerkendt	  på	  universelt	  plan61.	  I	  dag	  kan	  vi	  f.eks.	  henvise	  til	  kunstnere	  som	  Monet,	  Mozart	  eller	  The	  Beatles	  hvis	  værker,	  i	  bred	  forstand,	  må	  siges	  at	  have	  bevaret	  deres	  	  anciennitet	  trods	  tidens	  gang.	  Som	  kritik	  af	  denne	  sidste	  pointe,	  kan	  man	  sige,	  at	  både	  værker	  af	  Monet,	  Mozart	  og	  The	  Beatles	  i	  høj	  grad	  også	  bevarer	  deres	  kvalitet,	  når	  man	  ser	  dem	  i	  kontrast	  til	  deres	  samtid.	  Det	  historiske	  perspektiv	  må	  altså	  altid	  tages	  med	  i	  en	  analyse	  af	  et	  værks	  kvalitet.	  Det	  er	  ikke	  nok	  at	  blotlægge	  kunstværkets	  intrinsiske	  egenskaber.	  	  Kant	  mener,	  at	  etikkens	  og	  æstetikkens	  væsen	  er	  ens,	  ved	  at	  de	  begge	  giver	  plads	  til	  universelle,	  objektive	  domme.	  Dog	  adskiller	  de	  sig	  fra	  hinanden,	  ved	  at	  æstetisk	  værdi	  ikke	  er	  underlagt	  generelle,	  praktiske	  principper.	  Hvor	  etikken	  håndhæves	  af	  grundlovens	  bestemmelser,	  er	  æstetikken	  foruden	  et	  sådan	  fastlagt	  lovsæt.	  Det	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  at	  man	  ikke	  kan	  opstille	  regler	  for,	  hvordan	  man	  former	  god	  kunst.	  Ifølge	  Kant	  bliver	  god	  kunst	  skabt	  gennem	  ”acts	  of	  genius”,	  og	  ægte	  æstetiske	  domme	  kræver	  universel	  godkendelse62.	  	  	  Teorien	  om	  den	  universelle	  og	  objektive	  dom,	  er	  dog	  ikke	  helt	  uden	  problemer.	  Hvis	  man	  for	  eksempel	  forestiller	  sig	  noget,	  som	  er	  universelt	  godt	  inden	  for	  europæisk	  kultur,	  bliver	  det	  måske	  ikke	  antaget	  som	  værende	  godt	  inden	  for	  en	  anden	  kultur,	  og	  det	  vil	  derfor	  ikke	  være	  objektivt.	  Bag	  enhver	  dom,	  lige	  meget	  hvor	  kvalificeret	  den	  er,	  ligger	  der	  en	  indlæring	  af	  hvad	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vi	  finder	  godt	  og	  dårligt:	  	  
”Cultural	  relativists	  are	  liable	  to	  argue,	  for	  example,	  that	  the	  coincidence	  in	  opinions	  is	  a	  
result	  of	  common	  indoctrination,	  not	  of	  perceived	  facts.	  (…)	  relativists	  can	  rightly	  point	  to	  
the	  fact	  that	  our	  artistic	  judgments	  are	  not	  independent	  of	  the	  processes	  by	  which	  we	  learn	  
about	  and	  enter	  the	  culture	  in	  which	  we	  live.”63	  
	  Samfundet	  og	  dettes	  indoktrinerede	  bestemmelse	  af	  hvad	  der	  karakteriserer	  et	  godt	  kunstværk,	  har	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  vi	  oplever	  værket.	  Andre	  modstiller	  sig	  denne	  teori	  og	  argumenterer	  for,	  at	  mennesker	  stadig	  besidder	  samme	  behov,	  på	  tværs	  af	  kulturer	  og	  sociale	  kontekster.	  Basale	  følelser	  som	  fællesskab,	  kærlighed	  eller	  venskab,	  er	  nogle	  vi	  alle	  forstår,	  og	  vi	  interesserer	  os	  ofte	  for,	  hvordan	  andre	  vælger	  at	  	  afbilde	  disse	  i	  kunsten.	  Desuden	  giver	  kunst	  os	  altid	  et	  pusterum,	  fra	  de	  krav	  livet	  stiller	  os,	  hvilket	  også	  må	  siges	  at	  være	  en	  universel	  kvalitet	  i	  kunst64.	  Vi	  må	  altså	  sige,	  at	  nogle	  foranstaltninger	  er	  universelt	  gældende,	  mens	  andre	  er	  bundet	  til	  en	  specifik	  kultur.	  En	  anden	  kritik	  går	  på	  dommens	  objektivitet.	  Tilsyneladende	  er	  det	  umuligt	  for	  en	  række	  eksperter,	  at	  komme	  frem	  til	  den	  eksakt	  samme	  dom,	  og	  der	  må	  derfor	  være	  en	  grad	  af	  subjektivitet	  i	  hver	  enkelt	  dom	  over	  kunst.	  Som	  Alan	  H.	  Goldman	  siger:	  	  
”(…)	  if	  not	  even	  the	  decisions	  of	  experts	  coincide,	  there	  must	  be	  an	  ineradicable	  and	  
significant	  element	  of	  personal	  preference	  expressed	  in	  such	  evaluations”65.	  
	  Men	  når	  nu	  man	  hverken	  kan	  opstille	  regler	  for,	  hvad	  der	  er	  god	  eller	  dårlig	  kunst,	  og	  man	  heller	  ikke	  gennem	  dommen,	  kan	  komme	  frem	  til	  en	  universel	  og	  objektiv	  sandhed	  om	  værker,	  hvordan	  skal	  man	  så	  vurdere	  deres	  værdi?	  Man	  må	  til	  dette	  svare,	  at	  det	  tætteste	  man	  kan	  komme	  er	  et	  kvalificeret	  bud,	  og	  at	  mennesker	  med	  omfattende	  viden	  om	  kunst	  og	  æstetik,	  må	  være	  bedre	  end	  andre	  til	  at	  give	  dette,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  er	  i	  stand	  til	  at	  underbygge	  deres	  udsagn	  med	  teori	  og	  viden	  om	  kunst,	  herunder	  naturligvis	  også	  musik.	  Man	  må	  dog	  holde	  in	  mente,	  at	  de	  kulturelle	  normer	  har	  en	  klar	  indvirkning	  på,	  hvordan	  man	  ser	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eller	  hører	  kunsten.	  F.eks.	  vil	  brugen	  af	  kvarttoner	  lyde	  underligt	  og	  eksotisk	  i	  en	  vesterlændings	  øre,	  mens	  det	  for	  en	  person	  fra	  mellemøsten,	  vil	  lyde	  ganske	  normalt.	  	  Men	  hvorfor	  vælger	  mennesker	  overhovedet	  at	  beskæftige	  sig	  med	  og	  opsøge	  kunst?	  Hvad	  er	  skyld	  i	  denne	  gengang?	  Mange	  vil	  mene,	  at	  vi	  gør	  det	  for	  at	  opnå	  en	  form	  for	  nydelse.	  Det	  kan	  være	  nydelsen	  ved	  at	  forstå	  og	  værdsætte	  kunsten,	  eller	  nydelsen	  ved	  at	  blive	  gjort	  opmærksom	  på	  et	  livsspørgsmål,	  og	  derved	  blive	  tvunget	  til	  at	  filosofere66.	  Dette	  være	  sig	  f.eks.	  døden	  udtrykt	  i	  Mozarts	  Requiem.	  	  	  Nogle	  mener	  dog,	  at	  vi	  ser	  kunst	  i	  sig	  selv,	  som	  det	  endelige	  og	  sidste	  stadie	  –	  altså	  kunst	  for	  kunstens	  skyld	  –	  og	  at	  en	  person	  der	  kun	  søger	  nydelse,	  udelukkende	  bruger	  kunsten	  som	  middel,	  og	  derfor	  ikke	  kan	  være	  en	  ægte	  kunstelsker67.	  Dette	  synspunkt	  kan	  kritiseres	  ved	  at	  fastslå,	  at	  man	  ikke	  kan	  opnå	  nydelse	  ved	  kunst,	  hvis	  ikke	  man	  ’er	  i	  dialog’	  med	  værket,	  og	  prøver	  at	  forstå	  det.	  Nydelsen	  opstår	  netop	  i	  forståelsen	  –	  det	  perceptuelle:	  	  
”This	  kind	  of	  pleasure	  is	  not	  produced	  merely	  by	  exposure	  to	  art.	  It	  requires	  and	  arises	  out	  
of	  the	  person’s	  active	  perceptual	  and	  cognitive	  involvement	  with	  the	  artwork.”68	  
	  Men	  hvad	  så	  med	  kunst,	  der	  giver	  os	  andre	  følelser	  end	  nydelse?	  Hvad	  med	  de	  værker,	  der	  vækker	  rædsel	  eller	  sorg?	  Svarene	  kunne	  igen	  være,	  at	  man	  finder	  nydelsen	  i	  bekræftelsen	  af	  ens	  kundskaber	  som	  kunstkender,	  eller	  at	  en	  følelse	  af	  sorg,	  giver	  os	  nydelse	  i	  det,	  den	  giver	  aflast	  for	  den	  skjulte	  følelse	  af	  sorg.	  Eksempelvis	  giver	  førnævnte	  eksempel,	  Mozarts	  Requiem,	  lytteren	  en	  følelse	  af	  nydelse,	  på	  trods	  af	  dets	  tunge	  tema,	  død.	  Både	  fordi	  værket	  giver	  den	  førnævnte	  aflast,	  men	  også	  gennem	  den	  smukke	  fremstilling	  af	  dette	  emne.	  	  Lad	  os	  i	  stedet	  sige,	  at	  vi	  interesserer	  os	  for	  kunst	  på	  grund	  af	  nysgerrighed,	  eller	  vane	  eller	  helt	  andre	  overvejelser	  som	  hverken	  står	  i	  direkte	  eller	  indirekte	  forbindelse	  med	  en	  følelse	  af	  nydelse69.	  Selv	  i	  et	  sådan	  tilfælde	  må	  vi	  stadig	  se	  nydelse,	  som	  den	  primære	  motivation	  for	  at	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opsøge	  kunst.	  Selvom	  nogle	  mennesker	  søger	  kunsten	  uden	  selv	  at	  have	  en	  kærlighed	  til	  den	  eller	  motivation	  til	  det,	  men	  blot	  gør	  det	  af	  pligt,	  må	  man	  sige	  at	  de	  er	  i	  undertal,	  og	  desuden	  kunne	  man	  argumentere	  for	  at	  de	  selv	  i	  et	  sligt	  scenarie,	  har	  mulighed	  for	  indirekte	  at	  opnå	  en	  følelse	  af	  nydelse,	  ved	  at	  blive	  præsenteret	  for	  kunst.	  Dette	  kræver	  selvfølgelig,	  at	  man	  giver	  sig	  hen	  til	  kunsten	  og,	  ligesom	  Humes	  ideelle	  dommer,	  opgiver	  sine	  fordomme	  over	  for	  denne.	  	  Hedonisterne	  mener	  dog,	  at	  vi	  ikke	  opsøger	  kunst	  for	  at	  nyde	  den,	  men	  fordi	  vi	  elsker	  den.	  Når	  man	  siger	  ’at	  nyde’,	  ligger	  der	  i	  det	  en	  oplevelse	  af	  at	  nyde.	  Kunst	  bliver	  altså	  gjort	  til	  noget	  vi	  opsøger,	  som	  en	  kilde	  til	  nydelse,	  og	  ikke	  som	  nydelse	  i	  sig	  selv.	  Dette	  ville	  være	  at	  underminere	  den	  kunstinteresseredes	  glæde	  ved	  denne.	  En	  sådan	  person	  opsøger	  ikke	  kunsten,	  som	  et	  redskab	  til	  at	  opnå	  en	  følelse	  af	  nydelse,	  han/hun	  elsker	  kunsten.	  Davies	  forklarer	  dette	  som	  følger:	  
	  
”We	  love	  others,	  such	  as	  our	  friends	  or	  children,	  for	  themselves,	  not	  for	  the	  sake	  of	  
experience	  of	  pleasure.”70	  	  Kærlighed	  kan	  give	  en	  følelse	  af	  nydelse,	  men	  kan	  ligeså	  godt	  føre	  til	  smerte.	  	  For	  en	  ægte	  kunstelsker,	  gør	  kærligheden	  til	  kunsten,	  at	  denne	  bliver	  en	  integreret	  del	  af	  ens	  identitet.	  Kunsten	  bliver	  en	  del	  af	  en,	  og	  kan	  ændre	  menneskets	  livssyn71.	  	  Altså	  må	  man	  konkludere,	  at	  vi	  opsøger	  kunst	  fordi	  vi,	  til	  en	  vis	  og	  bøjet	  grad	  af	  begrebet	  ’nydelse’,	  forsøger	  at	  opnå	  nydelse.	  Det	  behøver	  ikke	  at	  være	  nydelse	  i	  sin	  reneste	  form,	  men	  eksempelvis	  også	  nydelse	  i	  formen	  af,	  at	  blive	  gjort	  opmærksom	  på	  en	  sorg	  eller	  smerte,	  man	  uopmærksomt	  har	  gået	  med.	  Så	  selvom	  den	  efterladte	  følelse	  man	  står	  med,	  efter	  at	  have	  nydt	  et	  værk,	  er	  sorg	  eller	  smerte,	  er	  man	  stadig	  taknemmelig	  for	  at	  blive	  gjort	  opmærksom	  på	  denne,	  og	  nu	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  bearbejde	  den,	  på	  grund	  af	  mødet	  med	  det	  kunstneriske	  værk.	  Nydelsen	  skal	  dog	  ikke	  forstås,	  som	  den	  primære	  årsag	  til	  at	  vi	  opsøger	  kunst,	  men	  den	  sekundære.	  Vi	  gør	  det	  først	  og	  fremmest	  på	  grund	  af	  interesse,	  og	  nydelsen	  er	  en	  sekundær,	  uundgåelig	  konsekvens.	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Teoretiske	  standpunkter	  I	  vores	  analyserende	  del	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  nogle	  bestemte	  teoretiske	  standpunkter	  som	  vi	  lægger	  til	  grund	  for	  vores	  analyse.	  Overordnet	  finder	  vi	  det	  funktionalistiske	  standpunkt	  for	  vurdering	  af	  kunst	  plausibelt.	  Vi	  mener	  altså	  at	  objekter,	  for	  at	  kunne	  blive	  betegnet	  som	  havende	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet,	  skal	  besidde	  visse	  prægnante	  egenskaber.	  Modsat	  flere	  teoretikere,	  som	  skelner	  hårdt	  mellem	  ekstrinsiske	  og	  intrinsiske	  egenskaber,	  og	  som	  hver	  især	  argumenterer	  for,	  at	  kunstens	  værdi	  skal	  findes	  i	  henholdsvis	  de	  indre	  eller	  ydre	  egenskaber,	  mener	  vi	  at	  både	  egenskaber	  som	  er	  indlejret	  i	  selve	  objektet,	  samt	  de	  der	  står	  i	  relation	  til	  udenfor	  liggende	  faktorer,	  er	  vigtige	  for	  en	  eventuel	  bedømmelse	  af	  kunst.	  Vi	  mener	  med	  andre	  ord,	  at	  kunstens	  værdi	  er	  intrinsisk	  såvel	  som	  ekstrinsisk.	  Efter	  vores	  overbevisning,	  bør	  et	  kunstværk	  med	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet,	  give	  beskueren/lytteren	  en	  æstetisk	  oplevelse,	  give	  ny	  viden	  og	  være	  innovativt/nyskabende.	  	  Det	  er	  ikke	  nok	  blot	  at	  se	  på	  kunstens	  intrinsiske	  egenskaber	  i	  kortlægningen	  af	  dennes	  værdi,	  da	  man	  i	  så	  fald	  udelukker	  eksempelvis	  de	  historiske	  egenskaber,	  såsom	  originalitet	  som	  vi	  anser	  for	  at	  være	  afgørende,	  for	  at	  komme	  med	  et	  bud	  på	  en	  dom	  over	  et	  givent	  værk.	  Vi	  tror	  ikke	  på	  idéen	  om,	  at	  en	  universelt	  gældende	  og	  objektiv	  dom	  over	  kunst	  kan	  opnås.	  En	  vigtig	  faktor,	  er	  de	  kulturelle	  forskelle	  der	  er	  fra	  land	  til	  land,	  som	  gør	  det	  praktisk	  talt	  umuligt,	  at	  tale	  om	  en	  universelt	  rigtig	  form	  for	  kunst.	  Ydermere	  er	  vi	  af	  den	  opfattelse,	  at	  dét	  der	  er	  godt	  ved	  ét	  kunstværk,	  kan	  virke	  negativt	  i	  et	  andet.	  Desuden	  mener	  vi,	  at	  der	  bag	  enhver	  form	  for	  dom,	  ligger	  en	  slags	  indlæring	  af,	  at	  netop	  denne	  måde	  at	  anskue	  kunst	  er	  den	  rigtige.	  	  Vi	  er	  bevidste	  om	  Humes	  idé	  om	  den	  ideelle	  dommer	  der,	  med	  sine	  brede	  viden	  og	  uden	  fordomme,	  kan	  bedømme	  værker	  så	  tæt	  på	  objektivt	  som	  muligt.	  Dog	  må	  vi	  erkende,	  at	  vores	  egen	  viden	  ikke	  er	  tilstrækkelig	  til	  at	  vi	  vil	  kunne	  kalde	  vores	  domme	  for	  objektive.	  Vi	  medgiver	  i	  stedet,	  at	  vores	  konklusioner	  i	  forhold	  til	  værkernes	  kunstneriske	  værdi,	  er	  subjektive	  og	  derfor	  ikke	  endegyldige	  svar.	  De	  er	  dog	  et	  forsøg	  på,	  at	  være	  så	  objektive	  som	  muligt.	  	  Vi	  mener,	  at	  kunst	  giver	  anledning	  til	  en	  grad	  af	  nydelse.	  Det	  være	  sig	  den	  rene	  form	  for	  nydelse,	  eller	  nydelse	  ved	  at	  kunsten	  giver	  aflast	  for	  en	  følelse	  af	  f.eks.	  sorg.	  Vi	  er	  desuden	  bevidste	  om,	  at	  også	  nydelsesbegrebet	  er	  subjektivt	  ladet.	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Analyse	  af	  cases	  Dette	  afsnit	  kommer	  til	  at	  indeholde	  beskrivelser	  af	  vores	  valgte	  kunstnere,	  beskrivelser	  af	  de	  udvalgte	  værker,	  analyser	  på	  baggrund	  af	  vores	  teoretiske	  standpunkter,	  herunder	  blandt	  andet	  idéerne	  om	  æstetiske	  egenskaber,	  kunstens	  funktioner	  og	  Humes’	  teori	  om	  den	  ideelle	  dommer.	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  analyser,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  nå	  frem	  til	  en	  forsvarbar	  domfældelse	  af	  de	  to	  værkers	  kunstneriske	  værdi.	  	  	  
Synd	  &	  Skam	  
Præsentation	  af	  Synd	  &	  Skam	  Synd	  og	  Skam	  er	  et	  band,	  oprindeligt	  fra	  Svendborg	  og	  en	  del	  af	  musikkollektivet	  Af	  Med	  
Hovedet.	  De	  udgav	  deres	  debut-­‐EP	  i	  2012	  under	  navnet	  Blafret	  ør	  af	  kjoler	  (udgivet	  ved	  
Escho),	  som	  vandt	  berømmelse	  i	  flere	  dagblade.	  Politikens	  journalist	  Simon	  Lund	  skrev	  således	  i	  sin	  artikel	  “Man	  bliver	  svimmel	  og	  godt	  tilpas	  af	  Synd	  og	  Skams	  debut”72	  og	  at	  Synd	  og	  Skams	  EP	  Blafret	  ør	  af	  kjoler	  (...)	  placerede	  Synd	  og	  Skam	  i	  forreste	  linje	  af	  de	  alle	  nye	  danske	  
bands	  lige	  nu“73.	  	  
Hvorfor	  Synd	  og	  Skam,	  og	  hvorfor	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig?	  Vi	  har	  valgt	  dette	  band,	  og	  nærmere	  præciseret	  nummeret	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig,	  fra	  deres	  album	  af	  samme	  navn	  (udgivet	  ved	  Escho,	  2013),	  som	  case	  på	  grund	  af	  deres	  insisteren	  på	  ikke	  at	  være	  let	  tilgængelig	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvilket	  f.eks.	  betyder,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  finde	  en	  egentlig	  beskrivelse	  af	  bandet	  og	  dets	  medlemmer,	  og	  at	  det	  udelukkende	  bruger	  Af	  
Med	  Hovedets	  fælles	  webside,	  når	  de	  annoncerer	  koncerter,	  nye	  indspilninger	  og	  lignende.	  Herved	  ses	  en	  markant	  forskel	  i	  forhold	  til	  vores	  anden	  case,	  som	  netop	  er	  præget	  af	  stor	  imødekommenhed.	  Til	  gengæld	  har	  medierne	  selv	  gjort,	  hvad	  de	  kunne	  for	  at	  gøre	  dem	  alment	  kendte.	  Således	  har	  Politiken,	  Information,	  såvel	  som	  musikmagasinet	  Gaffa	  nævnt	  og	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rost	  dem	  for	  deres	  plader	  indtil	  nu,	  og	  bandet	  har	  bl.a.	  spillet	  på	  Roskilde	  Festival,	  samt	  i	  Koncerthuset	  til	  arrangementet	  P6	  Beat.	  	  Selvom	  Synd	  og	  Skams	  numre	  typisk	  har	  en	  ret	  klar	  opbygning,	  ligger	  de	  ikke	  meget	  vægt	  på,	  at	  musikken	  skal	  være	  ”korrekt”	  ud	  fra	  typiske	  normer,	  og	  blander	  desuden	  genrer	  på	  kryds	  	  og	  tværs,	  modsat	  vores	  anden	  case,	  Nik	  &	  Jay,	  som	  typisk	  holder	  sig	  til	  ren	  pop	  med	  klare	  formstrukturer.	  Synd	  og	  Skam	  er	  derfor	  ikke	  et	  punk-­‐	  rock-­‐	  eller	  popband	  for	  den	  sags	  skyld.	  De	  trækker	  frit	  på	  elementer	  fra	  funkmusikken,	  såvel	  som	  pop	  og	  punk.	  Det	  samme	  gælder	  for	  lyrikken,	  som	  på	  en	  og	  samme	  tid	  er	  kompleks,	  men	  også	  kan	  virke	  nærmest	  naiv	  i	  sit	  udtryk,	  hvilket	  også	  høres	  i	  nummeret	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig.	  Forsanger	  og	  primus	  motor	  Asger	  Hartvig,	  driver	  med	  sit,	  som	  anmelder	  Anna	  Ullman	  beskriver	  det,	  ”karakteristiske	  og	  lækkert	  affekterede	  klynk”74	  bandet	  gennem	  musiske	  drømmelandskaber,	  præget	  af	  fornøjelig	  galskab.	  Hartvig	  har	  en	  stor	  andel	  i	  konsolideringen	  af	  billedet	  af	  Synd	  og	  Skam,	  som	  værende	  et	  band,	  der	  aldrig	  lefler	  for	  et	  publikum,	  både	  gennem	  sine	  komplekse	  tekster,	  men	  også	  ved	  sin	  ligegyldighed	  i	  forhold	  til	  tonemæssig	  ”pitch”.	  Vi	  mener	  altså,	  at	  Synd	  og	  Skam	  er	  så	  tilpas	  anderledes,	  med	  sit	  opbrud	  med	  form,	  genrer,	  hvad	  der	  er	  smukt	  og	  uskønt,	  og	  med	  brugen	  af	  de	  sociale	  medier	  til	  at	  promovere	  sig,	  at	  de	  står	  i	  skærende	  kontrast	  til	  Nik	  &	  Jays	  mainstream	  popunivers.	  	  Vi	  påstår	  dog	  ikke,	  at	  Synd	  og	  Skams	  musik	  er	  bedre	  end	  Nik	  &	  Jays	  ud	  fra	  disse	  nøgterne	  beskuelser.	  Som	  vi	  har	  nævnt	  i	  vores	  teoretiske	  anskuelser,	  mener	  vi,	  at	  enhver	  dom	  er	  subjektiv,	  og	  derfor	  afhænger	  af	  ørene	  der	  lytter.	  	  	  Politikken,	  i	  skikkelse	  af	  Simon	  Lund	  og	  Pernille	  Jensen,	  har	  således	  anmeldt	  både	  Synd	  og	  Skams	  nye	  EP	  Center,	  og	  Nik	  &	  Jays	  nye	  album	  United.	  Begge	  kunstnere	  fik	  tildelt	  4	  stjerner75	  76,	  og	  blev	  rost	  for	  deres	  forskellige	  unikke	  kunnen.	  Pernille	  Jensen	  priser	  Synd	  og	  Skam	  for,	  at	  have	  deres	  egen	  sære	  lyd,	  og	  for	  at	  mestre	  den	  kaotisk	  poetiske	  genre.	  Og	  det	  tiltaler	  Simon	  Lund,	  at	  Nik	  &	  Jay	  på	  United,	  er	  ”befriende	  ærlige”	  og	  at	  de	  ikke	  giver	  sig	  ud	  for	  at	  være	  andre,	  end	  dem	  de	  altid	  har	  været.	  Begge	  grupper	  er	  kendt	  for,	  at	  dele	  vandene	  hos	  lytterne,	  og	  anmelderroserne	  siger	  måske	  netop	  noget	  om	  dette	  fænomen.	  Noget	  om,	  at	  den	  ene	  slags	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  http://www.information.dk/464796	  75	  http://politiken.dk/kultur/musik/anmeldelser_rockpop/ECE2139952/to-­‐nye-­‐danske-­‐plader-­‐forener-­‐punkens-­‐energi-­‐med-­‐deres-­‐eget-­‐udtryk/	  76	  http://politiken.dk/kultur/musik/anmeldelser_rockpop/ECE2115986/nik-­‐-­‐jay-­‐sejrer-­‐med-­‐skamloes-­‐pop/	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musik	  ikke	  er	  bedre,	  eller	  mere	  rigtig	  end	  den	  anden,	  og	  at	  der	  findes	  lyttere	  der	  anerkender	  begge	  grupper,	  begge	  genrer,	  begge	  lyde.	  	  
Beskrivelse	  af	  værket	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  Nummeret	  starter	  med	  en	  ’interlude’	  ved	  Jonas	  Okholm.	  Han	  akkompagneres	  af	  et	  harmonisk	  strygerarrangement,	  indspillet	  med	  rigtige	  strygere,	  modsat	  den	  strygerstemme	  der	  optræder	  	  i	  verset,	  som	  er	  digital.	  Over	  dette	  arrangement,	  fremfører	  Okholm	  et	  stykke	  fragmenteret	  tekst,	  hvoraf	  store	  dele	  af	  teksten	  er	  umulig	  at	  forstå.	  Nogle	  ting	  der	  dog	  går	  igen,	  er	  ’bagvejen’	  samt	  ‘tjekket	  ud’.	  Okholm	  falder	  ind	  i	  musikken	  råbende,	  og	  går	  derefter	  over	  i	  en	  sløret	  abrupt	  talen.	  	  Strygerne	  starter	  alle	  med	  at	  glide	  ned	  på	  deres	  toner,	  og	  herfra	  arbejder	  de	  i	  flydestemmer,	  som	  kun	  laver	  små	  ophold	  mellem	  akkordskift.	  Arrangementet	  bærer	  præg	  af	  en	  klar	  struktur,	  med	  harmoniske	  udsving	  i	  form	  af,	  at	  nogle	  af	  stemmerne	  intentionelt	  spiller	  en	  smule	  urent,	  hvilket	  karakteriserer	  hele	  arrangementet.	  Dettes	  klare	  struktur,	  skaber	  et	  kontrastfyldt	  forhold	  til	  Okholms	  usammenhængende	  nonsenspoetiske	  talen.	  	  Sangen	  består	  af	  interlude,	  vers,	  omkvæd	  og	  mellemspil.	  Mere	  præcist	  er	  formen	  således:	  Interlude	  –	  vers	  –	  mellemspil	  –	  omkvæd	  –	  mellemspil	  –	  vers	  –	  vers	  –	  mellemspil	  –	  omkvæd	  –	  fade.	  Hvis	  vi	  udelader	  mellemspillene,	  hvilket	  er	  den	  typiske	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  er	  der	  tale	  om	  en	  ABAAB-­‐form,	  og	  nummeret	  står	  altså	  i	  modrelation	  til	  de	  mere	  gængse	  popmusikformer,	  hvoraf	  en	  AABA(BB…)	  er	  den	  mest	  normale.	  Dog	  vil	  vi	  i	  vores	  senere	  analyse	  af	  nummeret	  også	  inddrage	  mellemspillet,	  som	  en	  del	  af	  formen,	  da	  denne	  spiller	  en	  større	  rolle	  i	  dette	  nummer,	  end	  hvad	  normalt	  er.	  Selvom	  værket	  ikke	  passer	  ind	  i	  en	  af	  de	  gængse	  former,	  har	  det	  dog	  stadig	  en	  klar	  strukturel	  opbygning.	  Alle	  delkomponenter	  består	  af	  et	  specifikt	  antal	  takter,	  og	  der	  bliver	  varieret	  i	  dette	  i	  løbet	  af	  sangen.	  	  	  Interluden	  fader	  over	  i	  første	  vers,	  der	  harmonisk	  består	  af	  en	  keyboardstemme	  i	  6/8	  og	  Asger	  Hartvigs	  stemme.	  Sangstemmen	  er	  skrøbelig	  og	  ikke	  ren	  hele	  vejen	  igennem.	  Over	  keyboardet	  og	  Hartvigs	  sang,	  ligger	  en	  digital	  strygerstemme,	  som	  flere	  gange	  dissonerer	  i	  forhold	  til	  versets	  øvrige	  harmoni.	  Verset	  har	  desuden	  en	  klar	  legato	  følelse.	  Altså	  er	  det	  præget	  af	  toner	  og	  harmonier	  af	  længere	  varighed,	  som	  desuden	  bevæger	  sig	  i	  samme	  mønster	  hvert	  vers.	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Sidst	  i	  verset	  skifter	  dettes	  følelse,	  fra	  først	  og	  fremmest	  at	  være	  harmonisk,	  til	  en	  klar	  disharmoni	  i	  mellemspillet,	  hvor	  melodien	  desuden	  skifter	  fra	  6/8	  til	  4/4.	  På	  dette	  tidspunkt	  introduceres	  trommer	  og	  bas.	  Mellemspillet	  afsluttes	  med	  et	  slags	  ’break’,	  hvorefter	  nummeret	  går	  på	  omkvædet.	  	  Omkvædet	  består	  af	  bas,	  trommer,	  guitar,	  keyboard	  og	  sang,	  og	  er	  mere	  funky	  og	  har	  en	  klar	  staccato	  følelse,	  som	  står	  i	  skærende	  kontrast	  til	  verset.	  Skift	  i	  taktart,	  samt	  det	  faktum	  at	  omkvædets	  fraser	  falder	  mere	  staccato	  end	  i	  verset,	  giver	  en	  følelse	  af	  temposkift.	  I	  omkvædet	  	  forsvinder	  den	  digitale	  disharmonerende	  strygerstemme,	  der	  var	  fremtrædende	  i	  verset,	  men	  så	  snart	  mellemspillet	  til	  andet	  vers	  starter,	  optræder	  den	  igen,	  og	  samtidig	  forsvinder	  alle	  instrumenter	  undtagen	  keyboard	  og	  Hartvigs	  vokal,	  og	  melodien	  skifter	  tilbage	  til	  6/8.	  Der	  følger	  her	  to	  vers,	  hvorefter	  sangen	  går	  på	  omkvæd,	  der	  gentages	  igen	  og	  igen,	  mens	  sangen	  fader	  ud.	  Over	  disse	  sidste	  omkvæd,	  optræder	  en	  saxofon,	  der	  spiller	  improviseret	  solo.	  At	  gentage	  omkvædet,	  indtil	  det	  til	  sidst	  fader	  ud,	  er	  et	  typisk	  træk	  fra	  popmusikken.	  	  Tekstens	  hovedemne	  er	  kærlighed,	  som	  beskrives	  gennem	  metaforer,	  der	  kredser	  omkring	  det	  fysiske	  og	  den	  kropslige	  kontakt	  mellem	  to	  mennesker;	  digtersubjektet	  (mig)	  og	  et	  ukendt	  andet	  subjekt	  (dig).	  Vi	  ser	  det	  f.eks.	  i	  omkvædet,	  hvor	  der	  bl.a.	  synges	  ”Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  
dig/rør	  ved	  mig”.	  Det	  skal	  samtidig	  nævnes,	  at	  dette	  er	  det	  eneste	  rigtige	  rim	  gennem	  hele	  sangen.	  Andet	  vers	  skiller	  sig	  dog	  ud	  ved,	  at	  det	  kropslige	  element	  udebliver,	  på	  nær	  en	  sætning,	  hvor	  der	  synges	  ”løber	  vand	  ind	  i	  dig”.	  Ud	  over	  denne	  sætning,	  er	  det	  i	  andet	  vers	  naturen,	  samt	  former	  der	  bliver	  brugt	  som	  billede.	  	  Overordnet	  set	  må	  man	  sige,	  at	  teksten	  er	  ret	  fragmenteret.	  Den	  består	  af	  fraser,	  der	  kun	  vagt	  står	  i	  relation	  til	  den	  efterfølgende.	  Der	  er	  dog	  et	  par	  steder,	  hvor	  fraserne	  knytter	  sig	  til	  hinanden.	  Denne	  relation	  bygger	  oftest	  på	  en	  gentagelse	  af	  et	  eller	  flere	  ord.	  I	  første	  vers	  ser	  vi	  det	  i	  de	  sidste	  to	  fraser	  hvor	  der	  synges	  “Du	  kan	  se/du	  kan	  se	  mine	  ben	  syre	  til”	  og	  i	  tredje	  vers	  består	  det	  meste	  af	  teksten	  af	  gentagelser	  af	  hele	  fraser.	  Frasen	  “se	  ind	  i	  de	  øjne”	  gentages	  tre	  	  gange	  i	  træk,	  hvorefter	  der	  følger	  de	  to	  fraser	  “Jeg	  kan	  se/du	  kan	  se	  mine	  ben	  syre	  til”,	  som	  henviser	  til	  første	  vers,	  og	  derved	  skaber	  en	  slags	  ramme.	  	  	  Det	  harmoniske	  udtryk	  er	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  en	  modvilje	  mod	  at	  følge	  funktionsharmonisk	  kadencetænkning.	  Kort	  sagt,	  må	  nummeret	  siges	  at	  være	  modalharmonisk,	  måske	  med	  undtagelse	  af	  verset,	  som	  går	  i	  tonearten	  C-­‐dur.	  Her	  ledes	  der	  nemlig,	  ved	  hver	  rundgangs	  afslutning,	  tilbage	  til	  udgangspunktet	  med	  en	  bluesharmonisk	  lille	  terts.	  Ligeledes	  ligger	  den	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digitale	  violinstemme	  i	  versene.	  Denne	  ligger	  ikke	  bare	  lidt	  ved	  siden	  af	  pitch-­‐mæssigt,	  men	  bevæger	  sig	  også	  af	  og	  til	  udenfor	  versets	  dur-­‐toneart,	  hvilket	  skaber	  en	  ”skæv”	  dissonant	  fornemmelse.	  Denne	  fornemmelse	  bliver	  yderligere	  underbygget	  i	  mellemstykket	  der	  følger,	  hvor	  nummeret	  transponerer	  en	  halv	  tone	  op,	  og	  hviler	  på	  en	  skæv	  harmoni,	  hvorefter	  den	  transponeres	  yderligere,	  og	  leder	  videre	  til	  omkvædet,	  der	  er	  udpræget	  modalt	  i	  sit	  harmoniske	  udtryk.	  Melodisk	  set	  er	  nummeret	  relativt	  fast	  i	  sin	  udformning,	  ved	  at	  de	  	  melodiske	  strukturer	  ikke	  varieres	  synderligt	  meget	  gennem	  nummeret,	  og	  fraseringer	  bliver	  holdt	  på	  et	  meget	  sparsomt	  plan.	  Dog	  er	  udførelsen	  af	  melodien	  løs	  ved,	  at	  forsanger	  Hartvig	  ikke	  er	  afskrækket	  fra	  at	  bevæge	  sig	  ud,	  hvor	  tonerne	  bliver	  falske.	  	  
Analyse	  af	  værket	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  ud	  fra	  vores	  teoretiske	  standpunkter,	  analysere	  og	  fremhæve	  æstetiske	  egenskaber	  ved	  nummeret,	  for	  derefter	  at	  kunne	  bedømme	  dets	  kunstneriske	  værdi.	  Vi	  vil	  starte	  med	  at	  præsentere	  de	  æstetiske	  egenskaber,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  nummerets	  delkomponenter.	  Derefter	  vil	  vi	  dykke	  ned	  i	  de	  enkelte	  dele,	  og	  fremhæve	  de	  kontraster	  og	  differentierende	  elementer,	  der	  udgør	  den	  samlede	  æstetiske	  oplevelse.	  Vi	  mener,	  at	  et	  vigtigt	  overordnet	  aspekt	  i	  nummeret,	  ligger	  i	  forholdet	  og	  kontrasten	  mellem	  de	  rene	  æstetiske	  værdiegenskaber:	  det	  smukke	  og	  det	  uskønne.	  Det	  smukke	  kommer	  især	  til	  udtryk	  i	  de	  melodiøse	  strukturer,	  mens	  det	  uskønne	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  kaotiske	  arrangement	  og	  Hartvigs	  til	  tider	  falske	  vokal.	  Det	  interessante	  ved	  denne	  vokal	  er,	  at	  den	  bidrager	  til	  det	  uskønne,	  men	  samtidig	  understreger	  nummerets	  smukke	  skrøbelighed,	  som	  vi	  anser	  for	  at	  være	  en	  evokativ	  egenskab.	  Igen	  er	  det	  værd,	  at	  henlede	  opmærksomheden	  på	  vokalens	  insisteren	  på	  sin	  behaviorale	  egenskab	  afdæmpethed,	  på	  trods	  af	  resten	  af	  	  arrangementets	  dynamiske	  udsving.	  Denne	  afdæmpethed	  mener	  vi,	  både	  grunder	  i	  det	  relativt	  smalle	  toneregister	  der	  anvendes,	  men	  også	  i	  vokalens	  grundlyd.	  	  Følelsesegenskaberne,	  ’dyster’	  og	  ’melankolsk’	  er	  centrale	  i	  den	  overordnede	  æstetiske	  oplevelse	  af	  nummeret	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig.	  Disse	  underbygges	  af	  de	  skæve	  harmonier,	  der	  til	  tider	  optræder,	  samt	  den	  over	  to	  minutter	  lange	  interlude,	  som	  konstituerer	  nummerets	  stemning.	  Herudover	  kan	  man	  fremhæve	  strygerarrangementets	  dybe	  toner,	  som	  underbygger	  den	  evokative	  egenskab	  af	  at	  være	  mørk	  i	  sit	  udtryk.	  Denne	  egenskab	  bidrager	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yderligere	  til,	  at	  egenskaberne	  dyster	  og	  melankolsk	  fundamenteres	  i	  værkets	  overordnede	  æstetik.	  Tekstens	  tema	  er	  kærlighed,	  og	  herindunder	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  en	  følelsesmæssig	  æstetisk	  egenskab	  ved	  den	  er,	  at	  den	  er	  længselsfuld.	  Denne	  kan	  spores	  i	  tekstens	  fokus	  på	  relationen	  mellem	  det	  skrivende	  subjekt	  og	  en	  ukendt	  anden	  person.	  	  Yderligere	  mener	  vi,	  at	  den	  behaviorale	  egenskab	  at	  være	  slæbende,	  er	  gennemgående	  i	  værket.	  Denne	  kan	  spores	  i	  rytmesektionens	  halten	  efter	  pulsen,	  og	  den	  sløve	  vokalføring.	  På	  trods	  af	  stigninger	  og	  fald	  i	  energiniveau	  og	  skift	  i	  taktart,	  fastholder	  arrangementet	  en	  tilbagelænet	  karakter.	  Specielt	  i	  interluden	  og	  i	  versene,	  er	  fornemmelsen	  af	  puls	  meget	  løs,	  da	  rytmesektionen	  udebliver	  i	  disse.	  	  Gennem	  hele	  værket	  kan	  man	  spore	  forskellige	  grader	  af	  den	  emotionelle	  egenskab	  vanvid.	  I	  interluden	  består	  denne	  af	  to	  kontrasterende	  egenskaber.	  På	  den	  ene	  side	  har	  vi	  det	  flydende	  strygerarrangement.	  I	  sig	  selv	  er	  det	  ikke	  helstøbt	  smukt,	  men	  i	  kontrast	  til	  Okholms	  kaotiske	  og	  vrøvlende	  talestrøm,	  virker	  det	  nærmest	  poleret	  og	  fint.	  Okholm	  er	  samtidig	  med	  til	  at	  etablere	  den	  tidligere	  nævnte	  vanvidsstemning,	  som	  gennemsyrer	  værket,	  både	  gennem	  den	  påfaldende	  mangel	  på	  mening	  i	  nævnte	  talestrøm,	  men	  også	  ved	  den	  overstyrede	  og	  forvrængede	  lyd,	  som	  stemmen	  har.	  Disse	  to	  aspekter	  smelter	  sammen	  til	  en	  hybrid,	  der	  sætter	  den	  melankolske	  og	  dystre	  stemning	  for	  resten	  af	  værket.	  I	  verset	  repræsenteres	  vanviddet	  af	  den	  skæve	  flydestemme,	  mens	  det	  i	  lyrikken	  undertrykkes,	  og	  kun	  anes	  indirekte	  grundet	  højt	  kompleksitetsniveau.	  Man	  kan	  tale	  om,	  at	  der	  igen	  foregår	  et	  spil	  mellem	  to	  kontrasterende	  aktører.	  Disse	  er	  på	  den	  ene	  side	  det	  bløde	  grundarrangement,	  som	  sammen	  med	  den	  skrøbelige	  vokal,	  trækker	  verset	  i	  retning	  af	  at	  være	  fint	  og	  poleret,	  men	  som	  bliver	  modarbejdet	  af	  en	  digital	  violinstemme,	  der	  igen	  bringer	  antydningen	  af	  tidligere	  nævnte	  vanvidsstemning.	  Disse	  skaber	  igen	  tilsammen	  en	  behavioral	  egenskab	  af	  at	  være	  ulmende.	  Vanviddet	  ligger	  altså	  hele	  tiden	  bagved,	  og	  bliver	  i	  versene	  holdt	  nede,	  indtil	  det	  i	  mellemstykket	  bryder	  ud	  i	  lys	  lue.	  I	  mellemstykket	  brydes	  muren,	  og	  vanviddet	  får	  i	  omkvædet	  mere	  frit	  spil.	  Dette	  kan	  både	  anes	  i	  arrangementets	  løsslupne	  fremtrædende	  staccato,	  samt	  i	  lyrikkens	  mere	  ligetil	  og	  direkte	  formidling	  af	  budskabet.	  Nummerets	  overordnede	  budskab	  kondenseres	  til	  fraserne:	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”Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig/rør	  ved	  mig”	  og	  vidner	  om	  en	  nærmest	  syg	  eller	  usund	  higen	  efter	  en	  andens	  nærhed.	  Tredje	  vers’	  gentagelse	  af	  “se	  ind	  i	  de	  øjne”,	  kommer	  også	  til	  at	  virke	  som	  en	  nærmest	  unormal	  længslen	  fra	  det	  skrivende	  jegs	  side,	  og	  det	  er	  som	  om	  at	  denne	  følelse	  vokser	  for	  hver	  gang	  frasen	  bliver	  gentaget.	  Ikke	  fordi	  der	  ændres	  i	  sangstemmens	  dynamik,	  men	  netop	  fordi	  der	  ingenting	  ændres.	  Tonelejet	  forbliver	  det	  samme,	  og	  melodien	  bevæger	  sig	  på	  eksakt	  samme	  måde	  alle	  tre	  gange,	  og	  kommer	  til	  at	  virke	  som	  et	  slags	  mantra.	  Den	  	  unormale	  længsel	  og	  syge	  higen,	  vidner	  om	  at	  nummeret	  også	  indeholder	  en	  usund	  behavioral,	  adfærdsmæssig	  egenskab.	  	  Den	  påstand	  forstærkes	  kun,	  både	  i	  interluden	  og	  selve	  sangen,	  af	  henholdsvis	  Okholms	  og	  Hartvigs,	  ofte	  mærkelige,	  langsomme	  udtalelse	  af	  ordene.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  er	  det	  i	  mellemstykket,	  at	  vanviddet	  bliver	  tydeligere	  og	  mere	  eller	  mindre	  får	  frit	  løb.	  Samtidig	  bliver	  udtrykket	  også	  mere	  frustreret	  og	  uforsonligt,	  som	  er	  to	  behaviorale	  egenskaber,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vanviddet.	  Lægger	  man	  de	  tre	  behaviorale	  egenskaber	  sammen,	  altså	  det	  vanvittige,	  frustrerede	  og	  uforsonlige	  udtryk,	  bliver	  udtrykket	  endnu	  voldsommere,	  og	  det	  tendenserer,	  især	  i	  interluden,	  til	  et	  hadefuldt	  udtryk.	  Det	  er	  et	  stille	  had,	  som	  skjuler	  sig	  mellem	  linjerne	  og	  som	  kun,	  Okholms	  stemme	  i	  interluden,	  konkret	  sætter	  ord	  på,	  eller	  mangel	  på	  samme.	  	  	  Værket	  har	  desuden	  den	  formmæssige	  egenskab	  at	  være	  ude	  af	  balance.	  Som	  nævnt	  i	  beskrivelsen	  af	  værket,	  er	  nummeret	  bygget	  op	  i	  formen	  (Interlude)	  ABAAB,	  hvilket	  ikke	  er	  en	  typisk	  opbygning	  af	  et	  musikalsk	  værk.	  Desuden	  er	  der	  tale	  om	  tre	  vidt	  forskellige	  led,	  som	  lige	  så	  godt	  kunne	  komme	  fra	  tre	  forskellige	  sange.	  Denne	  fragmenterede	  opbygning,	  bidrager	  til	  det	  skæve	  udtryk,	  som	  værket	  har.	  Man	  når	  i	  løbet	  af	  de	  to	  første	  minutter	  at	  vænne	  sig	  til	  	  interluden,	  hvorefter	  vi	  uden	  advarsel	  bliver	  introduceret	  for	  det	  markant	  anderledes	  vers.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  ved	  overgangen	  fra	  vers	  til	  omkvæd,	  som	  kommer	  før	  man	  forventer	  det.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  må	  man	  dog	  alligevel	  konstatere,	  at	  værket	  strukturelt	  set	  også	  indeholder	  den	  egenskab	  at	  være	  i	  balance.	  Selvom	  værket	  er	  bygget	  op	  efter	  en	  utraditionel	  form,	  der	  giver	  den	  førnævnte	  følelse	  af	  ubalance,	  holder	  de	  faste	  strukturer	  med	  disses	  faste	  antal	  takter	  stykket	  på	  plads.	  	  	  	  Sidst	  skal	  nævnes,	  at	  værket	  efter	  vores	  mening	  besidder	  de	  to	  historiske	  egenskaber	  at	  være	  originalt	  og	  provokerende.	  Når	  vi	  ser	  det	  i	  forhold	  til	  andre	  samtidige	  kunstneres	  værker,	  må	  vi	  konstatere	  at	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  har	  et	  unikt	  kunstnerisk	  udtryk,	  og	  ikke	  lader	  sig	  kue	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af	  kategoriske	  bestemmelser	  af	  genrer.	  Lyrisk	  er	  Synd	  og	  Skam	  også	  opsat	  på	  nyskabelse,	  og	  lægger	  stor	  vægt	  på	  et	  højt	  poetisk	  niveau.	  Desuden	  besidder	  nummeret,	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  
dig	  den	  behaviorale	  egenskab,	  at	  være	  grænsesøgende,	  da	  den	  ignorerer	  konventionerne	  for	  harmoni	  og	  struktur.	  	  	  
Dommen	  over	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  Overordnet	  synes	  vi,	  at	  nummeret	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  er	  meget	  interessant.	  De	  kontrastfyldte	  forhold,	  heraf	  specielt	  forholdet	  mellem	  de	  fremanalyserede	  æstetiske	  værdiegenskaber,	  det	  smukke	  og	  det	  uskønne,	  virker	  overraskende	  og	  holder	  lytteren	  fast.	  Den	  evokative	  egenskab	  –	  det	  skrøbelige	  –	  i	  Hartvigs	  stemmeføring,	  kan	  ses	  som	  værende	  troværdig,	  og	  derved	  medvirke	  til,	  at	  man	  som	  lytter	  giver	  sig	  hen,	  og	  spejler	  sig	  i	  netop	  denne	  sarte	  tilstand.	  Omvendt,	  kan	  vokalen	  virke	  frastødende	  på	  lytteren,	  grundet	  sin	  utraditionelle	  urenhed	  og	  introverte	  fokus.	  De	  tidligere	  nævnte	  kontraster	  bliver	  ikke	  altid	  inkorporeret	  med	  succes.	  Vi	  mener,	  at	  interluden	  er	  for	  lang,	  for	  egenartet,	  og	  for	  usammenhængende	  med	  resten	  af	  sangen.	  Den	  kommer	  til	  at	  fremstå	  som	  et	  fremmedlegeme	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  to	  komponenter.	  Egenskaben	  vanvid,	  som	  vi	  tidligere	  har	  tilskrevet	  Okholms	  kaotiske	  talestrøm	  i	  interluden,	  ender	  i	  sidste	  ende	  med	  at	  blive	  for	  meget,	  og	  efterlader	  lytteren	  med	  en	  følelse	  af,	  at	  interluden	  er	  unødvendig	  og	  ligefrem	  skadelig	  for	  det	  samlede	  værks	  kunstneriske	  værdi.	  Hvor	  fornemmelsen	  af	  vanvid	  bliver	  formidlet	  på	  elegant	  og	  underspillet	  vis	  i	  både	  omkvæd	  og	  vers,	  synes	  det	  i	  interluden	  ligefrem	  banal	  og	  forceret.	  At	  vanviddet	  bliver	  udbasuneret	  således,	  er	  altså	  ikke	  i	  tråd	  med	  resten	  af	  nummerets	  facon,	  som	  giver	  anledning	  til	  en	  følelse	  af	  nydelse,	  ved	  at	  bekræfte	  lytteren	  i	  hvordan	  ulykkelig	  kærlighed	  føles.	  	  Hvor	  vi	  tidligere	  har	  sagt,	  at	  værket	  formmæssigt	  ikke	  er	  i	  balance,	  mener	  vi	  at	  forholdet	  mellem	  tekst	  og	  musik	  er	  velafbalanceret.	  Med	  dette	  mener	  vi,	  at	  de	  stemningsvækkende	  egenskaber	  i	  musikken,	  ligeså	  godt	  ville	  kunne	  findes,	  om	  så	  tekst	  stod	  alene.	  Der	  er	  altså	  stor	  sammenhængskraft	  mellem	  tekst	  og	  musik.	  Hermed	  ikke	  sagt,	  at	  den	  egentlige	  mening	  er	  enkel	  at	  uddrage	  af	  teksten,	  men	  ordvalget	  i	  sig	  selv	  vækker	  samme	  stemninger	  som	  musikken.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  teksten	  besidder	  høj	  kompleksitetsgrad,	  og	  dette	  er	  med	  til	  at	  gøre	  den	  interessant.	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Synd	  og	  Skams	  værk	  er	  et	  frisk	  pust	  over	  det	  musikalske	  landskab,	  altså	  besidder	  de	  den	  historiske	  egenskab	  at	  være	  original,	  ved	  at	  de	  formår	  at	  skrive,	  hvad	  man	  kunne	  betegne	  som	  poppede	  melodier	  på	  en	  ny	  og	  spændende	  måde.	  Melodien	  er	  enkel	  og	  letgenkendelig,	  hvilket	  især	  ses	  i	  omkvædet,	  hvor	  også	  lyrikkens	  simple	  formuleringer,	  leder	  tankerne	  hen	  imod	  den	  brede	  mainstream-­‐scene.	  	  Ud	  fra	  disse	  ovennævnte	  iagttagelser,	  vil	  vi	  mene,	  at	  værket	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig	  besidder	  en	  høj	  grad	  af	  kunstnerisk	  kvalitet.	  	  
Nik	  &	  Jay	  
Præsentation	  af	  Nik	  &	  Jay	  Niclas	  Genckel	  Petersen	  og	  Jannik	  Brandt	  Thomsen,	  er	  ikke	  to	  navne	  der	  lyder	  bekendte	  i	  mange	  danskeres	  ører,	  men	  så	  snart	  de	  bliver	  forkortet	  til	  Nik	  &	  Jay,	  ved	  de	  fleste,	  hvem	  der	  er	  tale	  om.	  Alene	  blandt	  de	  15	  til	  30-­‐årige,	  som	  er	  den	  aldersgruppe,	  der	  er	  vokset	  op	  med	  Nik	  &	  Jay,	  er	  de	  kendt	  blandt	  94	  procent77.	  	  Nik	  &	  Jay	  er	  en	  dansk	  pop-­‐duo,	  som	  tidligere	  nævnt	  består	  af	  Niclas	  Genckel	  Petersen	  og	  Jannik	  Brandt	  Thomsen.	  De	  to	  drenge	  fra	  Værløse	  dannede	  duoen	  i	  2002,	  i	  samarbejde	  med	  deres	  producere	  Jon	  &	  Jules.	  Før	  mødet	  med	  Jon	  &	  Jules,	  havde	  Niclas	  Genckel	  Petersen	  og	  Jannik	  Brandt	  Thomsen	  tidligere	  forsøgt	  sig	  i	  forskellige	  musikalske	  grupper.	  Blandt	  andet	  dannede	  de	  en	  rapgruppe	  ved	  navn	  ’Bagmændene’,	  uden	  at	  opnå	  det	  store	  gennembrud.	  Det	  var	  først	  i	  kølvandet	  på	  udgivelsen	  af	  deres	  første	  single	  Nik	  &	  Jay,	  fra	  det	  selvbetitlede	  album	  i	  2002,	  at	  startskuddet	  til	  det	  store	  musikalske	  gennembrud	  fulgte.	  Siden	  dannelsen	  i	  2002,	  har	  Nik	  &	  Jay	  været	  en	  af	  dansk	  musiks	  største	  salgsmæssige	  succeser.	  Den	  første	  single	  Nik	  &	  Jay	  endte	  med	  at	  sælge	  guld	  i	  200278,	  og	  siden	  har	  de	  haft	  et	  singlesalg	  på	  over	  400.000,	  har	  solgt	  mere	  end	  en	  halv	  million	  albums79,	  og	  er	  stadig	  aktivt	  udøvende	  kunstnere.	  Siden	  udgivelsen	  af	  deres	  debutalbum	  Nik	  &	  Jay	  i	  2002,	  har	  duoen	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udgivet	  fire	  studiealbums,	  to	  opsamlingsalbums,	  et	  livealbum,	  én	  EP	  og	  intet	  mindre	  end	  25	  singler80.	  	  Genren	  er	  en	  blanding	  af	  pop,	  rap	  og	  R&B.	  Deres	  musikalske	  værker	  bevæger	  sig	  indenfor	  et	  spektrum,	  der	  strækker	  sig	  fra	  de	  eftertænksomme	  ballader,	  ofte	  med	  kærligheden	  i	  centrum,	  som	  f.eks.	  Elsker	  hende	  mere	  og	  Et	  sidste	  kys,	  til	  de	  mere	  hårdt	  skårede	  popnumre	  som	  	  f.eks.	  Hot!	  og	  Boing,	  som	  sender	  en	  lang	  finger	  i	  Jantelovens	  retning,	  med	  klart	  fokus	  på	  damer,	  fester	  og	  en	  selvsikkerhed	  i	  top.	  	  I	  modsætningen	  til	  vores	  første	  case,	  Synd	  og	  Skam,	  der	  ikke	  umiddelbart	  er	  særligt	  tilgængelige	  for	  deres	  publikum	  på	  de	  sociale	  medier,	  og	  heller	  ikke	  gør	  noget	  nævneværdigt	  ud	  af	  at	  promovere	  sig	  selv,	  har	  Nik	  &	  Jay	  i	  langt	  højere	  grad	  gjort	  en	  del	  ud	  af	  at	  være	  synlige	  for	  deres	  fans	  og	  publikum.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  iagttages	  i	  den	  kampagne	  som	  Nik	  &	  Jay	  har	  stablet	  på	  benene	  i	  forbindelse	  med	  udgivelsen	  af	  deres	  seneste	  album	  United.	  Et	  led	  i	  kampagnen	  var	  blandt	  andet,	  interaktivt	  at	  inddrage	  deres	  fans	  på	  de	  sociale	  medier.	  Det	  gjorde	  de	  eksempelvis	  ved,	  at	  man	  på	  Instagram	  og	  Twitter,	  kunne	  skrive	  hashtagget	  ’#pæntjatak’	  i	  forbindelse	  med	  deres	  opdateringer	  på	  medierne,	  og	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  rykke	  tidspunktet	  for	  udgivelsen	  af	  duoens	  seneste	  album	  1	  minut	  frem81.	  Denne	  kampagne	  var	  med	  til	  at	  sikre	  Nik	  &	  Jay	  prisen	  som	  ”Årets	  Nytænker”	  ved	  det	  netop	  afholdte	  Danish	  Music	  Awards	  2013,	  som	  løb	  af	  stablen	  d.	  9.	  november	  2013.	  Prisen	  blev	  uddelt	  i	  samarbejde	  med	  musiktjenesten	  Spotify,	  og	  brugerne	  af	  Spotify	  var	  med	  til	  at	  tildele	  prisen	  til	  Nik	  &	  Jay.	  Ifølge	  Spotify	  modtog	  de	  prisen,	  fordi	  de	  har:	  	  
“Formået	  at	  skabe	  en	  unik	  kombination	  af	  sociale	  medier,	  brugerinvolvering	  og	  
oplevelsesmarkedsføring.	  Blandt	  andet	  har	  de	  streamet	  live	  på	  Facebook	  fra	  deres	  
eksklusive	  lyttersession,	  hvor	  fans	  kunne	  tune	  ind	  og	  lytte	  til	  endnu	  ikke	  offentliggjorte	  
sange	  fra	  Nik	  &	  Jays	  album	  'United'”82	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Prisen	  som	  “Årets	  Nytænker”	  er	  et	  markant	  vidnesbyrd	  om,	  at	  Nik	  &	  Jay	  i	  høj	  grad	  formår	  at	  interagere	  med	  og	  imødekomme	  deres	  fans	  og	  publikum	  –	  ikke	  blot	  på	  scenen,	  men	  i	  mindst	  lige	  så	  høj	  grad,	  udenfor	  scenen	  via	  f.eks.	  sociale	  medier.	  På	  den	  måde	  får	  publikum	  en	  fornemmelse	  af	  at	  være	  et	  skridt	  tættere	  på	  Nik	  &	  Jays	  univers.	  	  Spotifys	  pressechef	  Sofie	  Grant	  siger	  om	  kampagnen:	  	  
“I	  den	  seneste	  kampagne	  har	  de	  formået	  at	  engagere	  brugerne	  og	  åbne	  op	  for	  et	  nyt	  Nik	  &	  
Jay-­univers,	  hvor	  fansenes	  egen	  involvering	  i	  projektet	  har	  været	  alfa	  og	  omega.	  De	  bruger	  
hele	  paletten	  af	  redskaber	  og	  tænker	  de	  sociale	  medier	  ind	  på	  en	  helt	  ny	  og	  meget	  
engagerende	  måde	  og	  det	  belønnes	  også	  af	  brugerne	  af	  Spotify.”83	  	  Ifølge	  Politikens	  musikredaktør,	  Simon	  Lund,	  er	  Nik	  &	  Jay	  i	  stand	  til	  at	  samle	  hele	  familien	  Danmark,	  hvilket	  ”Publikumsprisen”,	  som	  de	  har	  modtaget	  5	  gange	  ved	  Danish	  Deejay	  Awards84	  i	  perioden	  2003-­‐2010	  og	  ”Publikumsprisen”	  til	  Danish	  Music	  Awards	  i	  201185	  vidner	  om.	  Netop	  Simon	  Lunds	  anmeldelse	  af	  Nik	  &	  Jays	  koncert	  i	  DR’s	  Koncerthus,	  beskriver	  et	  broget	  publikum,	  der	  talte	  alt	  fra	  skrigende	  håndboldpiger,	  unge	  par,	  dansende	  blondiner,	  fyre	  med	  bandanaer	  og	  mødre	  med	  unge	  døtre86.	  	  
Hvorfor	  Nik	  &	  Jay,	  og	  hvorfor	  En	  dag	  tilbage?	  Begrundelsen	  for	  valget	  af	  Nik	  &	  Jay	  som	  case	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  Nik	  &	  Jay	  formår	  at	  ramme	  den	  brede	  befolkning	  med	  deres	  musik,	  hvilket	  de	  mere	  end	  500.000	  solgte	  albums	  er	  et	  klart	  bevis	  på.	  De	  har	  formået,	  at	  nytænke	  markedsføringen	  af	  deres	  musik,	  hvilket	  har	  gjort,	  at	  de	  er	  nået	  længere	  ud	  til	  publikum	  end	  Synd	  og	  Skam,	  især	  ved	  hjælp	  af	  de	  sociale	  medier.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  Nik	  &	  Jays	  single	  En	  dag	  tilbage	  fra	  albummet	  2.	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Albummet	  2	  solgte	  cirka	  110.000	  eksemplarer,	  og	  var	  dermed	  deres	  bedst	  sælgende	  album.	  Den	  anden	  single	  fra	  albummet,	  En	  dag	  tilbage,	  var	  en	  af	  to	  sange	  på	  albummet,	  som	  solgte	  guld87.	  	  Vi	  har	  i	  vores	  overvejelser	  lagt	  vægt	  på,	  at	  En	  dag	  tilbage	  har	  et	  mere	  seriøst	  udtryk	  end	  de	  mere	  festlige,	  selvfede	  singler	  som	  Boing	  og	  Hot!,	  og	  vores	  forventning	  er	  derfor,	  at	  der	  i	  En	  
dag	  tilbage	  er	  mere	  at	  tage	  fat	  i.	  
En	  dag	  tilbage	  er	  også	  valgt,	  fordi	  den	  solgte	  guld,	  og	  derfor	  var	  en	  af	  de	  singles	  med	  størst	  succes.	  Det	  er	  på	  den	  baggrund	  interessant	  at	  analysere	  sangens	  kunstneriske	  kvalitet	  med	  tanke	  på	  de	  høje	  salgstal.	  	  
Beskrivelse	  af	  værket	  En	  dag	  tilbage	  Sangen	  En	  dag	  tilbage	  går	  i	  4/4	  og	  tempoet	  er	  96	  bpm	  (beats	  per	  minute).	  Nik	  &	  Jay	  har	  hovedrollen	  i	  sangen,	  og	  dominerer	  et	  vers	  hver	  med	  blød	  rap.	  Nummeret	  er	  ikke	  et	  decideret	  rapnummer,	  da	  det	  har	  for	  mange	  popelementer,	  hvilket	  vil	  blive	  belyst	  senere.	  	  Sangen	  starter	  med	  en	  intro,	  hvor	  der	  ligger	  noget	  ’speak’,	  et	  klaver	  og	  et	  ah-­‐kor.	  Derefter	  starter	  første	  vers,	  hvor	  det	  er	  Nik	  der	  rapper.	  Samtidig	  med	  at	  Nik	  begynder,	  kommer	  der	  bas	  og	  trommer	  på.	  Da	  trommerne	  starter,	  bliver	  de	  meget	  mere	  dominerende	  end	  klaveret.	  Trommerne	  er	  præget	  af	  underdelinger,	  som	  gør	  at	  man	  kan	  sidde	  og	  gynge	  med	  til	  beatet.	  Klaveret	  forsætter	  i	  det	  samme	  tema	  som	  i	  introen.	  Koret	  kommer	  ind	  i	  anden	  halvdel	  af	  verset,	  hvor	  det,	  ligesom	  klaveret,	  fortsætter	  i	  samme	  tema.	  Til	  sidst	  i	  første	  vers,	  er	  der	  et	  break,	  som	  er	  opbygningen	  til	  omkvædet.	  Breaket	  består	  af	  klaver	  og	  strygere.	  Derefter	  kommer	  det	  første	  omkvæd,	  som	  starter	  med	  ordene	  ”En	  dag	  tilbage”.	  Her	  er	  det	  både	  Nik	  og	  Jay	  der	  synger	  med,	  hvor	  den	  ene	  synger	  grundstemmen,	  og	  den	  anden	  synger	  en	  overstemme.	  Koret	  fra	  introen	  og	  verset	  fortsætter	  igennem	  hele	  omkvædet,	  samtidig	  med	  at	  der	  ligger	  nogle	  svage	  strygere.	  	  Andet	  vers	  starter	  med	  et	  breakdown,	  der	  består	  af	  Jay	  der	  rapper,	  klavertemaet	  som	  er	  gennemgående	  for	  hele	  sangen	  og	  strygerne,	  som	  ligger	  svagt	  i	  baggrunden.	  Trommer	  og	  bas	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kommer	  på	  igen,	  efter	  breakdownet.	  På	  samme	  måde	  som	  Niks	  vers,	  slutter	  Jays	  vers	  også	  med	  et	  break,	  der	  bygger	  op	  til	  omkvædet.	  Andet	  omkvæd	  foregår	  på	  samme	  måde	  som	  første.	  Det	  bliver	  dog	  gentaget	  to	  gange.	  Anden	  gang	  det	  bliver	  gentaget,	  fortsætter	  det	  instrumentale,	  med	  vokaler	  som	  gentager	  frasen	  ”En	  dag	  tilbage”.	  Denne	  sætning	  vil	  man	  også	  kalde	  for	  sangens	  hook.	  Hvis	  man	  lytter	  til	  nummeret	  én	  gang,	  og	  så	  bliver	  spurgt	  hvad	  	  man	  husker	  bedst,	  så	  vil	  man	  sige	  sætningen	  ”En	  dag	  tilbage”,	  eller	  hele	  omkvædet	  ”En	  dag	  
tilbage/Lev	  mens	  du	  gør	  det,	  elsk	  mens	  du	  tør	  det”.	  Sammen	  med	  denne	  sætning,	  er	  der	  også	  et	  andet	  hook.	  Korstemmen	  vil	  også	  blive	  husket	  af	  lytteren.	  Den	  blide	  korstemme,	  som	  påvirker	  stemningen	  i	  nummeret	  meget,	  vil	  også	  være	  en	  faktor,	  når	  nummeret	  skal	  bedømmes,	  da	  den	  er	  noget	  af	  det	  eneste,	  der	  rent	  tonemæssigt	  ligger	  så	  højt.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  uden	  grund,	  hvis	  	  nogen	  opfatter	  at	  den	  bløde	  korstemme	  er	  hooket	  i	  nummeret,	  da	  den	  er	  så	  genkendelig.	  	  Værkets	  form	  er:	  ABABB.	  Dette	  er	  en	  typisk	  popform	  og	  lytteren	  kan	  derfor	  ikke	  forvente	  at	  blive	  overrasket	  af	  pludselige	  skift	  i	  det	  harmoniske	  udtryk,	  skift	  i	  taktart	  eller	  et	  pludseligt	  forekommende	  C-­‐stykke.	  Værket	  er	  derfor	  meget	  håndgribeligt	  for	  lytteren,	  da	  øret	  ikke	  bliver	  udfordret,	  men	  blidt	  vil	  blive	  introduceret	  for	  værkets	  dvælende	  atmosfære.	  En	  måde	  man	  kan	  se,	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  overraskende	  i	  harmoniseringen,	  er	  ved	  at	  kigge	  på	  akkordsammensætningen.	  Akkorderne	  er	  af	  en	  funktionsharmonisk	  struktur,	  som	  vil	  sige	  at	  akkordsammensætningen	  er	  lukket.	  Da	  den	  sidste	  akkord	  er	  en	  dominant-­‐syv,	  vil	  den	  altid	  lede	  tilbage	  til	  toneartens	  grundakkord,	  og	  derved	  ikke	  give	  noget	  overraskende	  element.	  Selvom	  det	  skaber	  spænding	  i	  harmoniseringen,	  vil	  en	  lytter	  altid	  være	  forberedt	  på	  det.	  Selve	  arrangementet	  og	  lyden	  i	  nummeret	  er	  stilistisk	  veludformet,	  og	  gør	  alt	  hvad	  et	  popnummer	  normalt	  gør.	  Som	  det	  fremgår,	  er	  værkets	  musikalske	  opbygning	  altså	  simpel,	  og	  følger	  en	  typisk	  popform.	  Dens	  simplicitet	  gør,	  at	  modtageren	  har	  let	  ved	  at	  genkende	  sangen.	  Dette	  medvirker	  sangens	  tekst	  også	  til.	  Sangen	  handler	  kort	  sagt	  om,	  hvad	  Nik	  &	  Jay	  ville	  gøre,	  hvis	  de	  havde	  en	  dag	  tilbage	  at	  leve	  i,	  og	  de	  rapper	  begge	  kronologisk	  i	  hver	  deres	  vers,	  om	  præcis	  hvad	  de	  ville	  gøre.	  I	  omkvædet	  ses	  sangens	  grundlæggende	  budskab	  ”lev	  mens	  du	  gør	  det,	  elsk	  mens	  du	  tør	  
det”.	  Den	  tydelige	  inspiration	  til	  dette,	  er	  af	  finde	  hos	  digteren	  Piet	  Hein,	  som	  originalt	  er	  noteret	  for	  ”Husk	  at	  elske	  mens	  du	  tør	  det/husk	  at	  leve	  mens	  du	  gør	  det”.	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Analyse	  af	  værket	  En	  dag	  tilbage	  Sangens	  emne	  bidrager	  til	  den	  følelsesmæssige	  æstetiske	  egenskab	  ’trist’,	  idet	  lytteren	  bliver	  konfronteret	  med	  de	  overvejelser,	  der	  skulle	  gøres	  hvis	  man	  fik	  beskeden	  om,	  at	  man	  kun	  havde	  en	  dag	  tilbage	  at	  leve	  i.	  Det	  er	  et	  emne	  vi,	  i	  vores	  dagligdag,	  ikke	  beskæftiger	  os	  nævneværdigt	  med.	  Det	  er	  de	  færreste	  der	  stopper	  op	  og	  tænker	  nøje	  over,	  hvad	  de	  ville	  gøre	  hvis	  de	  havde	  en	  dag	  tilbage,	  og	  derfor	  fremprovokerer	  det	  nogle	  triste	  følelser	  hos	  lytteren	  så	  snart	  man	  bliver	  præsenteret	  for	  emnet,	  og	  selv	  begynder	  at	  reflektere	  over,	  hvad	  man	  vil	  bruge	  de	  sidste	  timer,	  på	  inden	  man	  stiller	  træskoene.	  	  Sangen	  er	  opbygget	  efter	  den	  typiske	  popform,	  med	  en	  intro	  efterfulgt	  af	  et	  vers.	  Derefter	  kommer	  omkvædet,	  som	  følges	  af	  endnu	  et	  vers	  og	  afslutningsvis	  synges	  2	  omkvæd.	  Denne	  opbygning	  af	  sangen,	  giver	  den	  evokative	  æstetiske	  egenskab	  at	  være	  ’kedelig’	  eller	  	  ’ensformig’,	  idet	  sangen	  mangler	  den	  historiske	  egenskab	  at	  være	  ’original’,	  og	  derfor	  ikke	  indbyder	  til	  de	  store	  overraskelser	  for	  lytteren.	  Akkordernes	  sammensætning	  indbyder	  heller	  ikke	  til	  overraskelser,	  men	  understøtter	  det	  faktum,	  at	  øret	  ikke	  bliver	  udfordret	  i	  løbet	  af	  sangen.	  	  Som	  tidligere	  nævnt,	  er	  bandbesætningen	  minimalistisk,	  hvilket	  sammen	  med	  sangens	  opbygning,	  bidrager	  til	  den	  formelle	  æstetiske	  egenskab	  ’simpel’.	  Simpelheden	  ligger	  i	  det	  minimale	  antal	  af	  instrumenter,	  og	  sangens	  opbygning	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  ikke	  indbyder	  til	  de	  helt	  store	  overraskelser	  for	  lytteren.	  	  Ud	  over	  at	  opbygningen	  bidrager	  til	  de	  æstetiske	  egenskaber	  simpel	  og	  kedelig,	  bidrager	  opbygningen	  også	  til	  den	  formelle	  æstetiske	  egenskab	  ’balanceret’,	  ved	  en	  stram	  symmetri.	  Som	  nævnt	  i	  beskrivelsen	  af	  værket,	  må	  vi	  desuden	  pointere	  at	  værkets	  lyd	  og	  opbygning	  bidrager	  til	  denne	  følelse	  af	  balance,	  hvilket	  gør	  at	  værket	  udfylder	  popgenrens	  stilistiske	  rammer.	  At	  nummeret	  er	  balanceret,	  understreger	  også	  den	  æstetiske	  egenskab,	  at	  det	  er	  simpelt.	  	  Kombinationen	  mellem	  de	  to	  egenskaber,	  balance	  og	  simplicitet,	  understreger	  den	  ekspressive	  egenskab	  ’kedelig’,	  	  idet	  der	  netop	  ikke	  er	  nogle	  overraskende	  momenter,	  som	  lytteren	  kunne	  stoppe	  op	  over.	  	  Den	  førnævnte	  korstemme,	  synger	  i	  et	  lyst	  toneleje	  med	  en	  blidhed,	  der	  fremkalder	  den	  stemningsmæssige	  æstetiske	  egenskab	  ’fredfyldt’.	  Stemmens	  lyse	  tone	  og	  blide	  sang,	  giver	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associationer	  til	  englesang,	  hvilket	  giver	  en	  fredfyldt	  stemning	  under	  hele	  nummeret.	  Klaveret	  der	  spiller	  blidt	  i	  baggrunden,	  bidrager	  til	  enkeltheden	  samt	  den	  fredfyldte	  stemning	  .	  Den	  seriøsitet	  og	  de	  overvejelser,	  der	  ligger	  i	  emnet	  at	  have	  en	  dag	  tilbage	  at	  leve	  i,	  	  giver	  nummeret	  en	  dybde.	  Netop	  simpelheden,	  korets	  sang,	  det	  instrumentale	  og	  det	  berørte	  emne,	  er	  medvirkende	  til	  at	  den	  rene	  værdi	  egenskab	  ’smuk’	  kan	  fældes	  over	  nummeret.	  	  Lydniveauet	  i	  nummeret	  er	  dynamisk	  lineært,	  uden	  de	  store	  udsving,	  samtidig	  med	  at	  rytmerne	  er	  meget	  konstante,	  og	  trommerne	  meget	  fremtrædende.	  Det	  fremkalder	  den	  adfærdsmæssige	  æstetiske	  egenskab,	  at	  nummeret	  er	  ’svingende’	  eller	  ’gyngende’.	  I	  sammenspil	  med	  korstemmens	  lyse	  sang,	  og	  klaveret	  der	  spiller	  blidt	  i	  baggrunden	  får	  nummeret	  en	  adfærdsmæssig	  egenskab	  af	  at	  være	  ’svævende’.	  Denne	  egenskab	  gælder	  også	  for	  de	  dybe	  strygere,	  som	  ligger	  i	  bunden	  af	  lydbilledet.	  Strygerne	  gør	  det	  flyvende	  eller	  svævende,	  hvilket	  også	  er	  en	  adfærdsmæssig	  egenskab.	  Desuden	  gør	  de,	  at	  nummeret	  bliver	  mere	  blødt,	  og	  får	  en	  bedre	  helhed.	  Ligesom	  de	  andre	  instrumenter,	  er	  tonerne	  her	  også	  meget	  simple	  og	  spiller	  kun	  to	  forskellige	  toner.	  Desuden	  fremstår	  tonerne	  i	  nummeret	  polerede	  og	  præcise,	  hvilket	  frembringer	  den	  andenordens	  sansemæssige	  egenskab	  ’ren’.	  De	  ovennævnte	  egenskaber	  går	  godt	  i	  spænd	  med	  den	  føromtalte	  simplicitet.	  	  	  Tekstens	  omkvæd	  ”Lev	  mens	  du	  gør	  det,	  elsk	  mens	  du	  tør	  det”	  er	  en	  reference	  til	  Piet	  Heins	  digt	  
Husk	  at.	  Denne	  reference,	  sammen	  med	  nummerets	  opbygning,	  bidrager	  til	  den	  historisk	  relaterede	  egenskab	  at	  være	  uoriginal.	  Nik	  &	  Jay	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  anvendt	  	  den	  typiske	  popskabelon,	  og	  på	  den	  baggrund	  kvalificerer	  nummeret	  sig	  ikke	  til	  at	  være	  originalt	  –	  tværtimod.	  	  
Dommen	  over	  En	  dag	  tilbage	  Som	  det	  fremgår	  af	  lyrikken	  i	  En	  dag	  tilbage	  kan	  det	  antages,	  at	  Nik	  &	  Jays	  formål	  med	  sangen,	  er	  at	  fremprovokere	  overvejelser	  om	  hvorvidt	  man	  lever	  sit	  liv	  fuldt	  ud	  eller	  ej,	  samt	  at	  fremprovokere	  overvejelser	  over	  livets	  skrøbelighed.	  Ud	  fra	  vores	  opstillede	  kriterier	  kan	  man	  argumentere	  for	  en	  vis	  grad	  af	  kunstnerisk	  kvalitet,	  da	  det	  opmuntrer	  til	  refleksion	  og	  derfor	  kan	  udvide	  lytterens	  horisont.	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Den	  følelsesmæssige	  æstetiske	  egenskab	  ’trist’,	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  ikke	  en	  negativ	  etikette	  på	  værket.	  Lyrikken	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  seriøse	  emne	  omkring	  det,	  at	  have	  en	  dag	  tilbage	  at	  leve	  i,	  fungerer	  i	  sammenspil	  med	  den	  minimalistiske	  bandbesætning,	  og	  den	  blide,	  men	  sørgelige	  instrumentelle	  opsætning,	  på	  en	  positiv	  måde.	  Det	  er	  komponenter	  der	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  den	  seriøsitet	  der	  ligger	  i	  værket.	  	  	  Værket	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  monotont	  og	  forudsigeligt	  –	  både	  i	  opbygning,	  men	  også	  i	  harmonisering.	  Disse	  egenskaber	  er	  med	  til	  at	  få	  lytteren	  til,	  måske	  ikke	  direkte,	  at	  kede	  sig,	  men	  omvendt	  er	  øret	  ikke	  udfordret.	  Havde	  harmoniseringen	  været	  mere	  udfordrende	  for	  lytterens	  øre	  og	  mere	  eksperimenterende,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  man	  ville	  bide	  mere	  mærke	  i	  det	  budskab	  og	  det	  kritiske	  spørgsmål	  sangen	  ønsker	  at	  efterlade	  lytteren	  med.	  	  Til	  gengæld	  har	  værket	  et	  hook	  der	  gør,	  at	  man	  stadig	  kan	  holde	  ud	  at	  lytte	  til	  det,	  selvom	  det	  i	  opbygning	  og	  harmonisering	  er	  kedeligt.	  Simpliciteten	  i	  nummeret	  gør,	  at	  lytteren	  som	  tidligere	  nævnt,	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt	  bliver	  udfordret	  lydmæssigt,	  men	  tværtimod	  ikke	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvilken	  vej	  værket	  går.	  Den	  formelle	  æstetiske	  egenskab	  balanceret,	  der	  tillægges	  værket	  ud	  fra	  den	  popskabelon,	  der	  er	  anvendt	  til	  opbygningen	  af	  værket,	  er	  præcis	  som	  de	  æstetiske	  egenskaber	  kedelig	  og	  simpel,	  med	  til	  at	  understøtte	  det	  faktum,	  at	  værket	  ikke	  tager	  nogle	  nye	  og	  spændende	  drejninger,	  men	  i	  stedet	  fortsætter	  i	  den	  samme	  rille	  fra	  start	  til	  slut.	  	  Den	  andenordens	  sansemæssige	  egenskab	  ren	  vi	  har	  udpeget	  i	  forhold	  til	  tonerne	  er,	  som	  ovenstående	  æstetiske	  egenskaber,	  et	  bidrag	  til	  at	  værket	  får	  et	  simpelt	  og	  kedeligt	  udtryk.	  Samtidig	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  værket	  er	  uoriginalt,	  idet	  den	  gængse	  popskabelon	  og	  popbeatet	  er	  blevet	  inkorporeret,	  hvilket	  også	  i	  høj	  grad	  bidrager	  negativt	  til	  værket.	  	  Den	  fredfyldte	  stemning	  som	  værket	  er	  indhyllet	  i,	  går	  umiddelbart	  godt	  i	  spænd	  med	  emnet,	  men	  i	  det,	  at	  emnet	  er	  så	  seriøst	  som	  det	  er,	  bliver	  det	  for	  meget,	  og	  virker	  derfor	  påtaget	  eller	  klichéagtigt.	  Det	  bidrager	  derfor	  i	  højere	  grad	  til	  den	  forudsigelighed,	  der	  i	  forvejen	  ligger	  i	  værket.	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Den	  adfærdsmæssige	  egenskab	  svingende	  eller	  gyngende,	  der	  træder	  igennem	  i	  kraft	  af	  dynamikken	  i	  nummeret,	  og	  trommernes	  dominerende	  rolle	  virker	  malplaceret.	  Til	  et	  værk	  med	  en	  så	  fredfyldt	  stemning	  og	  seriøsitet	  i	  emnet,	  virker	  det	  malplaceret,	  at	  sidde	  og	  gynge	  fra	  side	  til	  side	  i	  takt	  med	  de	  dominerende	  trommer.	  Det	  popbeat	  som	  trommerne	  udgør,	  kunne	  have	  været	  brugt	  til	  et	  hvilket	  som	  helst	  popnummer	  og	  medvirker	  derfor,	  som	  den	  fredfyldte	  stemning,	  til	  en	  påtagethed.	  	  Popbeatet	  bidrager	  desuden	  til	  en	  utroværdighed	  i	  værket	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  vores	  analyse,	  er	  Nik	  &	  Jays	  værk	  En	  dag	  tilbage,	  ikke	  en	  stor	  æstetisk	  oplevelse.	  Det	  kedelige,	  monotone	  og	  forudsigelige	  udtryk	  i	  værket	  udfordrer	  ikke	  lytterens	  	  øre	  eller	  musikkendskab,	  da	  værket	  rent	  harmonisk	  er	  intetsigende	  med	  en	  uoriginal	  funktionsharmoni.	  Hvis	  præmissen	  for	  at	  værket	  er	  godt	  er,	  at	  den	  opfylder	  den	  funktion	  at	  lytteren	  skal	  få	  en	  æstetisk	  oplevelse	  igennem	  de	  æstetiske	  egenskaber	  ved	  at	  lytte	  til	  værket,	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  dommen	  over	  værket	  er,	  at	  det	  ikke	  lever	  op	  til	  dette	  krav,	  idet	  man	  igennem	  de	  æstetiske	  egenskaber,	  som	  vi	  i	  vores	  analyse	  har	  udpeget,	  ikke	  opnår	  en	  æstetisk	  oplevelse.	  	  	  
Præsentation	  af	  Statens	  Kunstfond,	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  først	  redegøre	  for	  Statens	  Kunstfonds	  strukturelle	  opbygning.	  Derefter	  vil	  vi	  redegøre	  for	  hvilke	  kriterier	  for	  kunstnerisk	  kvalitet,	  der	  kan	  findes.	  Dette	  gøres	  med	  henblik	  på	  først	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  disse	  kriterier	  og	  grundlaget	  for	  bedømmelser,	  er	  vægtige	  nok,	  og	  hvorvidt	  de	  er	  tilfredsstillende	  transparente	  og	  definerede.	  Sidenhen	  vil	  vi	  diskutere	  om	  kunstnerne	  bag	  vores	  analyserede	  værker,	  ville	  kunne	  kandidere	  til	  at	  modtage	  statslig	  kunststøtte.	  Vi	  vil	  desuden	  komme	  med	  et	  konstruktivt	  bud	  på	  nogle	  mere	  dybdegående	  og	  konkrete	  kriterier,	  som	  bygger	  på	  dem	  vi	  selv	  har	  opsat	  i	  vores	  teoretiske	  standpunkter.	  Dernæst	  vil	  vi	  diskutere,	  hvorvidt	  vore	  to	  cases	  ville	  have	  en	  hypotetisk	  mulighed	  for	  at	  modtage	  støtte	  ud	  fra	  de	  førnævnte	  kriterier.	  	  Statens	  Kunstfond	  differentierer	  sig	  fra	  Statens	  Kunstråd,	  ved	  primært	  at	  have	  fokus	  på	  den	  skabende	  kunstner,	  og	  på	  at	  facilitere	  gode	  arbejdsvilkår,	  hvor	  der	  er	  plads	  og	  ro	  til	  både	  skabelsen	  af	  kunst	  og	  udviklingen	  af	  personligt	  udtryk.	  Statens	  Kunstfond	  består	  af	  otte	  udvalg,	  og	  en	  fælles	  bestyrelse	  bestående	  af	  formændene	  fra	  udvalgene,	  og	  et	  repræsentantskab	  som	  bliver	  udpeget	  af	  forskellige	  kunstnerorganisationer	  og	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folketingsmedlemmer	  med	  flere.	  Repræsentantskabets	  rolle	  består	  i	  at	  udpege	  to	  af	  de	  tre	  medlemmer	  i	  hvert	  kunstudvalg,	  hvoraf	  den	  sidste,	  som	  også	  skal	  fungere	  som	  formand,	  udpeges	  af	  kulturministeren88.	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Statens	  Kunstfond,	  fordi	  den	  type	  ydelse	  som	  den	  står	  for,	  ligger	  tæt	  op	  ad	  vores	  interessefelt,	  ved	  at	  den	  så	  at	  sige	  belønner	  specifikke	  kunstnere	  for	  deres	  arbejde,	  og	  man	  derfor	  kan	  slutte	  sig	  til,	  at	  der	  må	  foregå	  en	  form	  for	  dom	  over	  kunstneriske	  værker.	  Hertil	  må	  man	  gå	  ud	  fra,	  at	  der	  findes	  en	  række	  retningslinjer	  og	  kriterier,	  for	  hvilke	  kunstnere	  der	  udmærker	  sig	  i	  deres	  arbejde	  og	  derfor	  er	  berettiget	  til	  støtte,	  og	  hvem	  der	  ikke	  gør.	  	  	  Inden	  for	  Statens	  Kunstfond	  er	  der	  to	  udvalg,	  som	  står	  for	  tildeling	  af	  støtte	  til	  musikere.	  Disse	  er	  Tonekunstudvalget	  for	  Klassisk	  Musik	  og	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik.	  Udover	  de	  to	  udvalg,	  eksisterer	  et	  fællesudvalg,	  som	  består	  af	  alle	  medlemmer	  i	  de	  to	  tonekunstudvalg,	  og	  de	  skiller	  sig	  ud,	  sammen	  med	  de	  to	  billedkunstudvalg,	  ved	  at	  have	  én	  fælles	  formand89.	  Medlemmerne	  i	  disse	  tonekunstudvalg,	  er	  alle	  som	  én,	  udøvende	  musikere	  og	  kunstnere90.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik,	  fordi	  begge	  vore	  cases	  må	  betegnes	  som	  værende	  rytmisk.	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  har	  mulighed	  for	  flere	  former	  for	  tildeling	  af	  kunststøtte,	  heraf	  bl.a..	  det	  treårige	  arbejdsstipendium,	  som	  består	  af	  et	  årligt	  beløb	  på	  285.000	  kr.	  i	  tre	  år91.	  Tildelingen	  af	  et	  sådan	  stipendium	  sker	  ud	  fra	  en	  bedømmelse	  og	  vurdering	  af	  den	  givne	  kunstners	  hidtidige	  kunstneriske	  produktion,	  men	  da	  vi	  kun	  arbejder	  med	  ét	  værk	  fra	  hver	  kunstner,	  hvilket	  altså	  ikke	  kan	  betegnes	  som	  repræsentativt	  for	  kunstnernes	  samlede	  oeuvre,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  arbejdslegatet.	  	  Arbejdslegatet	  er	  en	  engangsydelse,	  hvor	  beløbet	  varierer,	  og	  dette	  gives	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  mulighed	  for	  fortsat	  kunstnerisk	  virke.	  Modsat	  det	  treårige	  arbejdsstipendium,	  som	  gives	  på	  basis	  af	  hele	  kunstnerens	  virke,	  tildeles	  arbejdslegatet	  også	  til	  kunstnere	  med	  en	  lille	  kunstnerisk	  produktion.	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Det	  er	  vigtigt	  at	  bemærke	  at	  legaterne	  kun	  tildeles	  til	  én	  person,	  og	  ikke	  et	  helt	  band.	  Denne	  person	  vil	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  være	  sangskriveren	  i	  bandet.	  Dette	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  fordi	  muligheden	  for	  tildeling	  af	  legatet	  kun	  ville	  være	  gældende	  og	  relevant	  for	  én	  af	  medlemmerne	  i	  vores	  to	  cases.	  I	  Synd	  og	  Skams	  tilfælde	  ville	  den	  mulige	  kandidat	  altså	  være	  sangskriver	  og	  primus	  motor	  Asger	  Hartvig.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  Asger	  Hartvig	  givetvis	  ikke	  fuldkommen	  egenhændigt	  har	  stået	  for	  udarbejdelsen	  af	  det	  kunstneriske	  udtryk	  i	  det	  analyserede	  værk,	  men	  i	  sin	  egenskab	  af	  sangskriver,	  er	  det	  højst	  sandsynligt	  at	  han	  har	  haft	  en	  meget	  stor	  andel	  i	  og	  nok	  også	  har	  været	  hovedtænkeren	  bag.	  Derfor	  vil	  vi	  mene	  at	  en	  diskussion	  i	  forhold	  til	  potentiel	  tildeling	  af	  et	  arbejdslegat,	  ud	  fra	  vores	  analytiske	  arbejde	  omkring	  hele	  det	  samlede	  kunstneriske	  værk	  og	  alle	  dets	  delkomponenter,	  stadig	  er	  valid.	  	  I	  Nik	  &	  Jays	  tilfælde,	  hvor	  der	  er	  to	  sangskrivere,	  ville	  det	  efter	  reglementet	  omkring	  tildeling	  af	  støtte,	  være	  muligt	  og	  berettiget,	  for	  dem	  begge	  at	  søge	  legatet.	  Derfor	  kan	  det	  i	  vores	  opgave,	  og	  nærmere	  betegnet	  diskussionen	  omkring	  tildeling	  af	  kunststøtte,	  være	  ligegyldigt	  at	  give	  det	  faktum,	  at	  de	  ville	  skulle	  søge	  støtten	  som	  enkeltpersoner,	  særlig	  opmærksomhed,	  da	  de	  i	  teorien	  begge	  ville	  kunne	  opnå	  den	  på	  baggrund	  af	  samme	  kunstneriske	  materiale.	  
Præsentation	  af	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterier	  for	  
kvalitet	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  har	  opstillet	  tre	  punkter,	  som	  beskriver	  hvilken	  slags	  kunst	  de	  ønsker	  at	  støtte	  med	  et	  arbejdslegat.	  Disse	  er	  som	  følger:	  	  
● at	  støtte	  musik	  med	  en	  stærk	  kunstnerisk	  intention,	  der	  overbeviser	  om	  sin	  nødvendighed	  
● at	  støtte	  musik	  med	  originalitet	  og	  personligt	  udtryk	  
● at	  støtte	  musik	  med	  visioner	  og	  kunnen	  i	  brugen	  af	  fx	  musikalsk	  form	  og	  musikalske	  virkemidler92	  	  Alle	  disse	  tre	  punkter	  forholder	  sig	  meget	  bredt	  til	  hvad	  kunsten	  skal	  udstråle,	  for	  at	  modtage	  støtte.	  Hvad	  skal	  der	  f.eks.	  til,	  for	  at	  musik	  “(...)	  overbeviser	  om	  sin	  nødvendighed”93?	  Der	  findes	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mange	  former	  for	  nødvendighed.	  Det	  værende	  sig	  økonomisk,	  psykologisk,	  kunstnerisk	  osv.	  Det	  står	  altså	  uekspliciteret	  hvilken	  form	  for	  nødvendighed	  der	  refereres	  til.	  	  	  Punkt	  to	  omhandlende	  musik	  med	  originalitet,	  kan	  man	  sætte	  som	  overskiften	  for	  udvalgets	  kriterier	  for	  kvalitet,	  hvor	  punkt	  et	  og	  tre	  yderligere	  uddyber,	  hvad	  egenskaben	  originalitet	  indeholder.	  	  Man	  kan	  altså	  overordnet	  konstatere,	  at	  kriterierne	  for	  kvalitet	  som	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  har	  opstillet,	  især	  kredser	  om	  kunstnerens	  værkers	  ekstrinsiske	  egenskaber	  såsom	  originalitet.	  Vi	  må	  altså	  konstatere,	  at	  en	  vigtig	  faktor	  for	  udvælgelsen	  af	  kunstnere	  der	  fortjener	  støtte,	  er	  disse	  værkers	  relation	  til	  historisk	  kontekst	  og	  historisk	  musikalsk	  tradition.	  	  
Analyse	  af	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterier	  for	  kvalitet	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterier	  for	  kvalitet,	  som	  vi	  netop	  har	  præsenteret,	  må	  siges	  at	  være	  meget	  vagt	  formuleret,	  hvilket	  gør	  det	  svært	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  mere	  præcist	  skal	  til	  før	  en	  kunstners	  værker,	  har	  det	  der	  skal	  til	  for	  at	  modtage	  støtte.	  Man	  får	  med	  andre	  ord,	  ikke	  et	  klart	  indblik	  i	  hvordan	  udvalget	  bestemmer,	  at	  kunstneren	  er	  berettiget	  til	  tildeling	  af	  et	  arbejdslegat.	  Man	  sidder	  derfor	  tilbage	  med	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  i	  sidste	  instans	  mest	  af	  alt	  afhænger	  af,	  hvad	  de	  enkelte	  medlemmer	  hver	  især	  opfatter	  som	  godt	  eller	  dårligt,	  og	  at	  der	  ud	  fra	  dette	  fældes	  en	  smagsdom.	  	  	  Som	  vi	  selv	  nævnte	  i	  vore	  teoretiske	  anskuelser,	  mener	  vi	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  give	  en	  fuldstændig	  objektiv	  dom,	  men	  at	  man	  kan	  bestræbe	  den,	  ved	  at	  arbejde	  ud	  fra	  Humes	  idé	  om,	  at	  den	  ideelle	  dommer,	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  æstetiske	  egenskaber,	  kan	  fælde	  en	  forsvarbar	  dom.	  Et	  centralt	  nødvendigt	  træk	  ved	  den	  ideelle	  dommer	  er	  at	  han/hun	  skal	  være	  velbevandret	  i	  kunstens	  verden,	  og	  det	  må	  man	  regne	  med	  at	  de	  der	  sidder	  i	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  er,	  eftersom	  alle	  er	  udøvende	  musikere	  eller	  komponister,	  og	  er	  udvalgt	  blandt	  en	  samling	  kyndige	  kandidater.	  Man	  kan	  altså	  slutte,	  at	  de	  siddende	  medlemmer,	  sidder	  der	  af	  gode	  grunde.	  Vi	  kan	  derfor	  med	  rette	  gå	  ud	  fra,	  at	  disse	  udvalgte	  medlemmer,	  har	  gode	  forudsætninger	  for,	  at	  kunne	  uddrage	  æstetiske	  egenskaber	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fra	  kunstnerisk	  materiale.	  Dog	  kan	  man	  spørge	  til	  hvorvidt	  de	  måske	  lægger	  sig	  for	  meget	  op	  af	  deres	  position	  som,	  efter	  Humes	  tankegang	  ville	  kaldes,	  ideel	  dommer,	  og	  derfor	  ikke	  skænker	  nok	  opmærksomhed	  til	  en	  konkretisering	  af	  kriterierne.	  De	  tre	  tidligere	  citerede	  punkter	  der	  er	  opstillet	  som	  kriterier	  for	  kvalitet,	  kan	  give	  et	  indtryk	  af	  at	  de	  muligvis	  udelukkende	  er	  skrevet	  med	  henblik	  på,	  at	  imødegå	  eventuelle	  officielle	  krav.	  Man	  kunne	  ønske	  sig	  at	  der	  blev	  uddybet	  hvilke	  æstetiske	  egenskaber	  der	  bliver	  ledt	  efter	  i	  bedømmelsesprocessen.	  Da	  en	  statslig	  organisation	  burde	  forholde	  sig	  så	  objektivt	  som	  muligt	  i	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  kunststøttemodtagere,	  burde	  der	  efter	  vores	  mening	  forefindes	  mere	  klare	  kriterier	  for,	  hvad	  rådet	  mener	  giver	  kunstnerisk	  værdi,	  og	  disse	  burde	  være	  tilgængelige	  for	  befolkningen.	  	  	  Som	  vi	  nævner	  i	  præsentationen	  af	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik,	  fokuserer	  de	  meget	  på	  værkernes	  ekstrinsiske	  egenskaber.	  Et	  af	  de	  klare	  hovedpunkter	  er	  originalitet,	  som	  er	  en	  historisk	  relationel	  egenskab,	  men	  for	  at	  være	  original,	  må	  kunsten	  stå	  i	  relation	  til	  noget	  andet,	  men	  hvad	  er	  dette	  andet?	  Det	  gøres	  ikke	  særlig	  klart	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  et	  musisk	  værk	  kan	  kategoriseres	  som	  værende	  originalt.	  Der	  nævnes	  dog	  i	  punkt	  tre	  at	  man	  vil	  “støtte	  musik	  med	  visioner	  og	  kunnen	  i	  brugen	  af	  fx	  musikalsk	  sprog,	  form	  og	  musikalske	  virkemidler”.	  Her	  kan	  man	  spore	  en	  idé	  om,	  at	  der	  også	  lægges	  vægt	  på	  intrinsiske	  egenskaber.	  Vi	  tolker	  dette	  punkt	  som	  værende	  relaterende	  til,	  hvordan	  det	  musiske	  håndværk	  udføres,	  og	  det	  kan	  ikke	  ses	  som	  værende	  fundamenteret	  i	  ekstrinsiske	  kvaliteter.	  	  	  Som	  nævnt	  ovenfor	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  nogle	  klare,	  prægnante	  kriterier	  for	  udvælgelse	  af	  kunst	  der	  er	  kvalificeret	  til	  at	  modtage	  støtte,	  og	  vil	  derfor	  her	  komme	  med	  et	  bud	  på,	  hvad	  disse	  kunne	  være.	  De	  bygger	  på	  den	  ovenfor	  fremstillede	  teori,	  og	  analyse	  af	  vores	  to	  cases,	  Nik	  &	  Jay	  og	  Synd	  og	  Skam.	  I	  vores	  teoretiske	  standpunkter,	  nævner	  vi	  tre	  kriterier,	  som	  vi	  ser	  som	  værende	  vitale	  for	  en	  eventuel	  bedømmelse	  af	  kunst.	  Disse	  er	  at	  fremkalde	  en	  æstetisk	  oplevelse,	  at	  give	  ny	  viden	  og	  at	  være	  innovativ/nyskabende.	  Sidstnævnte	  er	  allerede	  inkorporeret	  i	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterier,	  gennem	  ønsket	  om	  en	  høj	  grad	  af	  originalitet,	  og	  vi	  vil	  derfor	  ikke	  inddrage	  en	  beskrivelse	  af	  originalitetskriteriet	  her.	  Til	  grund	  for	  den	  æstetiske	  oplevelse,	  ligger	  de	  æstetiske	  egenskaber.	  For	  at	  opnå	  denne,	  bør	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de	  æstetiske	  egenskaber	  have	  en	  interrelationel	  kompleksitet,	  som	  samtidig	  giver	  enhed	  i	  værket.	  	  Den	  ekstrinsiske	  egenskab,	  at	  give	  ny	  viden,	  henviser	  til	  kunstens	  mulighed	  for	  at	  udvide	  beskuerens/lytterens	  horisont.	  At	  kunst	  med	  denne	  egenskab,	  har	  potentialet	  til	  	  at	  ændre	  menneskets	  livssyn.	  Vi	  mener,	  at	  denne	  er	  nævneværdig,	  på	  trods	  af	  det	  faktum	  at	  den	  ikke	  har	  været	  tilstedeværende	  i	  begge	  vore	  cases.	  Mennesket	  har	  en	  tendens	  til	  at	  søge	  efter	  en	  dybere	  mening	  i	  kunsten,	  og	  derfor	  vil	  sådanne	  kunstværker	  opfylde	  den	  nødvendighed,	  som	  også	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  efterlyser.	  
	  
Kunne	  Synd	  og	  Skam	  og	  Nik	  &	  Jay	  kandidere	  til	  et	  arbejdslegat?	  Vi	  tager	  her	  udgangspunkt	  i	  de	  kriterier	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  selv	  har	  sat	  op,	  og	  lægger	  for	  en	  stund	  vores	  egen	  kritik	  af	  selv	  samme	  kriterier	  på	  hylden.	  Ud	  fra	  disse,	  vil	  vi	  prøve	  at	  undersøge,	  om	  vores	  to	  cases,	  hypotetisk	  set,	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  opnå	  støtte	  i	  Danmark.	  	  	  
Synd	  og	  Skam	  I	  vores	  analyse	  af	  Synd	  og	  Skams	  værk	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig,	  kom	  vi	  frem	  til,	  at	  nummeret	  havde	  en	  høj	  grad	  af	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Medvirkende	  til	  denne	  konklusion	  var	  især,	  at	  vi	  mener	  at	  værket	  besidder	  en	  stor	  mængde	  originalitet,	  på	  grund	  af	  dets	  unikke	  kunstneriske	  udtryk,	  og	  fordi	  kunstneren,	  og	  det	  udvalgte	  værk,	  ikke	  indordner	  sig	  under	  en	  specifik	  genre,	  men	  i	  stedet	  udfordrede	  kategoriseringen.	  Originaliteten	  er	  også	  at	  spore	  i	  nummerets	  opbygning,	  som	  er	  meget	  atypisk.	  Altså	  lever	  Synd	  og	  Skam	  i	  den	  grad	  op	  til	  punkt	  nummer	  to.	  	  I	  analysen	  blev	  der	  også	  lagt	  vægt	  på	  kontrasterne	  mellem	  det	  skønne	  og	  det	  uskønne.	  Dette	  kom	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  sammenspillet	  mellem	  det	  dissonerende	  og	  det	  harmoniske.	  Der	  blev	  også	  nævnt	  balancen	  mellem	  musik	  og	  tekst	  og	  dennes	  høje	  kompleksitetsgrad.	  Dette	  er	  med	  til,	  at	  Synd	  og	  Skam	  også	  lever	  op	  til	  punkt	  nummer	  tre,	  som	  omhandler	  musisk	  kunnen.	  Det	  viser	  de	  også	  i	  de	  velarrangerede	  strygerstemmer	  i	  interluden,	  samt	  det	  groovende	  omkvæd.	  	  Men	  lever	  de	  så	  op	  til	  det	  første	  punkt,	  om	  at	  overbevise	  om	  sin	  nødvendighed?	  Det	  gør	  de	  i	  vores	  optik,	  af	  samme	  årsag	  som	  gør,	  at	  de	  lever	  op	  til	  punkt	  to	  og	  tre.	  For	  de	  viser	  en	  ny	  og	  spændende	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måde	  at	  tænke	  musik	  på,	  hvor	  genrer	  og	  den	  hidtidige	  formmæssige	  konsensus	  skrottes	  til	  fordel	  for	  en	  mere	  fri	  fortolkning,	  af	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  et	  værk	  fænger	  uden	  at	  blive	  for	  smalt.	  	  Når	  vi	  ser	  disse	  egenskaber	  i	  forhold	  til	  de	  kriterier	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  har	  sat	  op,	  må	  vi	  konstatere	  at	  Synd	  og	  Skam	  ville	  kandidere	  til	  tildeling	  af	  arbejdslegat.	  	  Hvis	  vi	  ser	  på	  Synd	  og	  Skam	  ud	  fra	  vores	  kriterier	  –	  som	  vi	  har	  gjort	  i	  analysen	  –	  	  taler	  det	  hypotetisk	  set,	  for	  en	  tildeling	  af	  et	  arbejdslegat.	  Det	  nyskabende	  lever	  de	  op	  til	  bl.a.	  ved	  at	  blande	  elementer	  fra	  forskellige	  genrer	  og	  derved	  udfordrer	  konventionerne.	  	  Dette	  leder	  os	  videre	  til	  ideen	  om,	  at	  kunst	  bør	  tilføre	  beskueren/lytteren	  ny	  viden	  for	  at	  have	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Ved	  at	  lege	  med	  disse	  grænser,	  har	  værket	  muligheden	  for	  at	  udvide	  lytterens	  musikalske	  horisont,	  men	  at	  værket	  har	  potentiale	  for	  at	  ændre	  lytterens	  livssyn,	  ville	  være	  en	  overdreven	  påstand.	  Den	  æstetiske	  oplevelse	  opnås	  ved	  det	  komplekse	  brug	  af	  æstetiske	  egenskaber,	  som	  fremgår	  af	  analysen.	  Denne	  kommer	  til	  udtryk	  i	  kontrasten	  mellem	  det	  smukke	  og	  det	  uskønne.	  Denne	  kontrast	  er	  gennemgående	  og	  skaber	  enhed.	  	  
Nik	  &	  Jay	  Nik	  &	  Jays	  nummer	  En	  dag	  tilbage,	  er	  som	  nævnt	  tidligere,	  et	  forudsigeligt	  nummer	  som	  ikke	  overrasker	  eller	  udfordrer	  lytteren.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  nummeret	  er	  konventionelt,	  med	  lav	  eller	  ingen	  grad	  af	  originalitet.	  Derfor	  kan	  man,	  med	  tanke	  på	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  fokus	  på	  originalitet,	  betvivle	  Nik	  &	  Jays	  mulighed	  for	  statslig	  støtte.	  Det	  musiske	  håndværk,	  som	  vi	  tolker	  som	  hørende	  ind	  under	  de	  intrinsiske	  egenskaber,	  er	  veludført,	  men	  kan	  ikke	  alene	  kvalificere	  værket	  til	  statslig	  kunststøtte.	  	  	  Til	  gengæld	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  Nik	  &	  Jay	  har	  et	  klart	  personligt	  udtryk.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  faktum,	  at	  deres	  musik	  er	  forholdsvis	  let	  genkendelig,	  og	  at	  man	  dermed	  aldrig	  er	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  dem	  man	  lytter	  til,	  når	  det	  er	  tilfældet.	  Samtidig	  har	  de	  været	  medarkitekter,	  hvis	  ikke	  hovedarkitekterne	  bag,	  en	  ny	  generation	  af	  musikere,	  som	  har	  forsøgt	  at	  kopiere	  deres	  kunstneriske	  udtryk.	  Budskaberne	  er	  altid	  gennemskuelige,	  omend	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lidt	  simple	  og	  banale,	  og	  det	  er	  tydeligt,	  hvor	  de	  vil	  hen	  med	  deres	  udtryk.	  Dette	  må	  ses	  som	  værende	  en	  opfyldelse	  Tonekunstudvalgets	  kriterium	  om	  kunstnerisk	  intention.	  	  Hvis	  man	  ser	  førnævnte	  kriterium	  om	  nødvendighed	  som	  økonomisk,	  så	  ville	  Nik	  &	  Jay	  også	  her	  kandidere	  til	  at	  modtage	  støtte	  i	  form	  af	  arbejdslegat.	  Denne	  opfyldelse	  bygger	  vi	  på	  at	  Nik	  &	  Jay	  igennem	  deres	  karriere	  har	  formået	  at	  opretholde	  så	  stabilt	  høje	  og	  imponerende	  salgstal.	  	  Trods	  disse	  nævnte	  punkter,	  hvori	  Nik	  &	  Jay	  opfylder	  kriterier	  for	  statslig	  støtte,	  må	  man	  igen	  henlede	  opmærksomheden	  på,	  at	  de	  ikke	  opfylder,	  hvad	  vi	  tolker	  som	  det	  primære	  kriterium,	  nemlig	  den	  ekstrinsiske,	  kontekstrelaterede	  æstetiske	  egenskab,	  originalitet.	  Grundet	  Nik	  &	  Jays	  manglende	  opfyldelse	  af	  dette	  kriterium,	  vil	  vi	  argumentere	  imod	  muligheden	  for	  en	  eventuel	  tildeling	  af	  statslig	  kunststøtte.	  	  Ud	  fra	  vores	  kriterier	  ville	  Nik	  &	  Jay	  heller	  ikke	  kunne	  modtage	  støtte,	  da	  de	  ikke	  lever	  op	  til	  hovedparten	  af	  dem.	  Hvor	  Synd	  og	  Skam	  udfordrer	  genrerne	  og	  derfor	  lever	  op	  til	  kravet	  om,	  at	  være	  nyskabende,	  må	  man	  sige,	  at	  Nik	  &	  Jay,	  som	  det	  også	  fremgår	  af	  analysen,	  ingen	  grad	  af	  originalitet	  har.	  De	  gør	  brug	  af	  klassiske	  elementer	  og	  virkemidler	  fra	  poppen,	  og	  bringer	  derfor	  intet	  nyt	  på	  banen.	  Dette	  leder	  videre	  til	  kriteriet	  om	  at	  kunst	  bør	  kunne	  komme	  med	  ny	  viden.	  Det	  klare	  budskab	  i	  En	  dag	  tilbage	  har	  potentialet	  til	  at	  kunne	  ændre	  lytterens	  livssyn,	  men	  eftersom	  værket	  	  ikke	  har	  noget	  nyt	  at	  byde	  på	  musikalsk,	  må	  vi	  fastslå	  at	  det	  kun	  til	  dels	  opfylder	  dette	  kriterium.	  Da	  de	  gør	  brug	  af	  de	  typiske	  virkemidler	  fra	  poppens	  verden,	  er	  der	  en	  meget	  lav	  kompleksitetsgrad,	  at	  finde	  i	  værket.	  Synd	  og	  Skam	  formår	  at	  skabe	  sammenhæng	  i	  deres	  brug	  af	  kontrasterende	  egenskaber,	  hvor	  Nik	  &	  Jays	  En	  dag	  tilbage	  etablerer	  enhed	  ved	  at	  gøre	  brug	  af	  egenskaber,	  der	  alle	  er	  konventionelle	  og	  usofistikerede.	  
Perspektivering	  Vi	  må	  erkende,	  at	  vi	  ikke	  kan	  betegne	  os	  selv	  som	  værende	  ideelle	  dommere,	  og	  vores	  domme	  over	  de	  to	  cases	  vil	  derfor,	  ud	  fra	  Humes	  tankegang,	  ikke	  være	  valide.	  Denne	  erkendelse	  bygger	  på	  en	  bevidsthed	  om,	  at	  vi	  på	  grund	  af	  manglende	  erfaring	  ikke	  besidder	  et	  veludviklet	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sanseapparat,	  der	  ville	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  spore	  den	  kunstneriske	  værdi.	  Endvidere	  er	  Hume	  af	  den	  opfattelse,	  at	  en	  ideel	  dommer	  er	  velbevandret	  i	  kunstens	  verden,	  hvilket	  er	  en	  kvalitet	  vi,	  på	  grund	  af	  vores	  manglende	  erfaring,	  ikke	  kan	  tilskrive	  os	  selv.	  	  Vi	  vil	  dog	  mene	  at	  vores	  projekt	  har	  en	  vis	  relevans,	  da	  vi	  anser	  det	  for	  vigtigt,	  at	  henlede	  opmærksomhed	  på	  de	  kriterier	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  tildeling	  af	  kunststøtte,	  da	  midlerne	  til	  dette	  stammer	  fra	  borgernes	  skattekroner.	  Herudover	  er	  det	  ikke	  en	  umulighed,	  at	  Statens	  Kunstfond,	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik,	  ville	  kunne	  bruge	  vores	  projekt	  som	  inspiration	  eller	  som	  et	  redskab	  til	  selvrefleksion	  over	  deres	  bedømmelsesproces	  i	  forhold	  til	  tildeling	  af	  støtte.	  	  Vi	  er	  nået	  frem	  til	  en	  spændende	  pointe	  i	  forhold	  til	  hele	  kunststøttesystemet.	  Fra	  1.	  januar	  2014	  finder	  en	  stor	  omstrukturering	  sted.	  Denne	  kommer	  til	  at	  gå	  ud	  på,	  at	  Statens	  Kunstfond	  og	  Statens	  Kunstråd	  slås	  sammen,	  så	  de	  danner	  et	  nyt	  Statens	  Kunstfond.	  Uden	  at	  ville	  gå	  i	  detaljer,	  med	  hvorledes	  dette	  nye	  arrangement	  kommer	  til	  at	  være	  struktureret,	  er	  formålet	  med	  omstruktureringen,	  at	  imødekomme	  de	  indvendinger,	  der	  har	  været	  omkring	  den	  strukturelle	  opbygning	  og	  uigennemskueligheden94.	  Dette	  fokus	  på	  udbedring	  af	  disse	  to	  kritikpunkter	  i	  Statens	  Kunstfond	  og	  Statens	  Kunstråd	  	  kunne,	  i	  vores	  optik,	  være	  en	  god	  mulighed	  for	  selvrefleksion,	  og	  kunne	  eventuelt	  afstedkomme	  en	  nytænkning	  af	  kriterierne	  for	  støttetildeling,	  og	  en	  overvejelse	  af	  hvorvidt	  disse	  er	  tilstrækkeligt	  ekspliciteret.	  Hertil	  skal	  nævnes	  at	  de	  siddende	  medlemmers	  udvalgsperiode	  i	  de	  forskellige	  udvalg,	  inden	  for	  den	  nuværende	  Statens	  Kunstfond,	  ophører	  ved	  slutningen	  af	  201395	  96.	  Dette	  understøtter	  vores	  pointe	  med,	  at	  det	  ville	  være	  et	  oplagt	  tidspunkt	  at	  gentænke	  kriterierne	  for	  bedømmelse,	  da	  der	  alligevel	  sker	  en	  udskiftning	  i	  de	  bedømmende	  kræfter	  i	  udvalgene.	  I	  forhold	  til	  videre	  arbejde,	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge	  om	  de	  andre	  udvalg	  i	  Statens	  Kunstfond	  har	  lignende	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  kriterierne	  for	  tildeling	  af	  kunststøtte.	  	  Hvis	  projektet	  skulle	  føres	  videre,	  ville	  det	  være	  interessant	  i	  det	  nye	  år,	  efter	  omstruktureringen,	  at	  kigge	  på	  ekvivalenterne	  til	  de,	  forhenværende	  udvalg	  i	  Statens	  Kunstfond	  og	  forsøge	  at	  afdække	  hvorvidt	  disse	  nye	  udvalg,	  har	  de	  samme	  vage	  kriterier	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/den-­‐nye-­‐statens-­‐kunstfond/baggrund/	  95	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/organisering/	  96	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/organisering/tonekunstudvalgene/	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støttetildeling.	  Hvis	  det	  var	  tilfældet,	  ville	  det	  være	  værd	  at	  spørge	  om,	  hvorvidt	  det	  kunne	  være	  udbytterigt	  at	  udforme	  fælles	  retningslinjer	  og	  kriterier	  for	  hele	  det	  samlede	  kunststøttesystem,	  dette	  dog	  med	  bevidstheden	  om	  at	  de	  forskellige	  kunstarters	  bedømmelsesgrundlag	  differentierer.	  	  	  Endvidere	  er	  et	  spørgsmål	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  vores	  udarbejdelse	  af	  dette	  projekt.	  Vi	  har	  overvejet,	  hvorvidt	  økonomiske	  interesser	  har	  indvirkning	  på	  bedømmelsen	  af	  kunstneriske	  værker,	  som	  eventuelt	  kan	  resultere	  i	  støttetildelingen.	  For	  at	  udpensle:	  Er	  det	  muligt	  at	  et	  udvalg	  i	  bedømmelsen	  af	  et	  kunstnerisk	  værks	  muligheder	  for	  kunststøtte,	  tager	  med	  i	  betragtning	  hvorvidt	  det	  kunstneriske	  materiale	  har	  potentiale	  for	  økonomisk	  profit	  for	  den	  danske	  musikbranche?	  	  	  
Kritik	  af	  litteratur	  og	  eventuelle	  fejlkilder	  Vores	  teoretiske	  afsnit	  bygger	  hovedsageligt	  på	  to	  bøger:	  Stephen	  Davies	  bog	  The	  Philosophy	  
of	  Art	  og	  Noël	  Carrolls	  The	  Philosophy	  of	  Art:	  An	  Introduction.	  Umiddelbart	  kunne	  man	  kritisere	  vort	  teoriafsnit,	  for	  at	  have	  for	  få	  kilder,	  til	  at	  belyse	  et	  så	  stort	  emne	  som	  kunsts	  kvalitet,	  som	  har	  været	  omdiskuteret	  siden	  Platon	  og	  stadig	  den	  dag	  i	  dag	  bliver	  diskuteret.	  	  Men	  disse	  to	  bøger	  samler	  netop	  de	  væsentligste	  pointer	  inden	  for	  netop	  dette	  emne,	  og	  forklarer	  også	  grundigt	  hvilke	  fejl	  eller	  paradokser	  hver	  enkelt	  filosofisk	  retning	  indeholder.	  	  Desuden	  må	  vi	  sige,	  at	  hvis	  vi	  skulle	  have	  haft	  samtlige	  teorier	  der	  er	  udarbejdet	  omhandlende	  kunstnerisk	  kvalitet	  med,	  ville	  projektet	  blive	  for	  omfattende.	  Vi	  har	  derfor	  fokuseret	  på	  brugen	  af	  netop	  disse	  to	  værker,	  da	  de	  giver	  et	  godt	  overblik	  uden	  at	  blive	  for	  overfladiske.	  	  Et	  kritikpunkt	  kunne	  være,	  at	  begge	  forfattere,	  på	  trods	  af	  den	  nogenlunde	  objektive	  fremstilling,	  har	  en	  klar	  idé	  om,	  hvad	  de	  hver	  især	  mener	  er	  det	  vigtigste	  i	  diskussionen	  af,	  hvordan	  man	  skal	  kunne	  klarlægge	  kunsts	  kvalitet.	  Eftersom	  de	  to	  bøger	  er	  de	  eneste	  kilder	  til	  	  vores	  teoretiske	  arbejde,	  er	  vi	  selvfølgelig	  farvet	  af	  forfatternes	  vægtning	  af	  f.eks.	  kunstneriske	  egenskaber,	  funktionalisme	  og	  herindunder	  ekstrinsisme	  samt	  intrinsisme.	  Man	  kunne	  derfor,	  hvis	  man	  havde	  et	  andet	  standpunkt	  end	  vores,	  fuldkommen	  afskrive	  vores	  analyser	  af	  de	  udvalgte	  cases	  kunstneriske	  kvalitet.	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Dette	  er	  dog	  ikke	  et	  validt	  kritikpunkt,	  da	  vi	  har	  en	  filosofisk	  tilgang	  til	  vores	  problem.	  Filosofien	  indeholder	  aldrig	  et	  endegyldigt	  svar	  såsom	  naturvidenskaben	  gør.	  Den	  søger	  at	  opnå	  et	  svar	  på	  ofte	  ubesvarlige	  spørgsmål,	  der	  ikke	  kan	  underbygges	  af	  forsøg,	  spørgeskemaer	  eller	  andre	  former	  for	  empiri.	  Det	  eneste	  man	  kan	  kritisere	  den	  spinkle	  mængde	  af	  litteratur	  for,	  er	  at	  den	  ikke	  introducerer	  et	  bredere	  spektrum	  af	  filosofiske	  teorier.	  	  I	  beskrivelsen	  af	  vores	  cases	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  anmeldelser	  og	  beskrivelser	  fra	  diverse	  medier,	  hvoraf	  blandt	  andet	  dagbladene	  Politiken	  og	  Information	  kan	  nævnes.	  Begge	  aviser	  henvender	  sig	  i	  vores	  optik,	  til	  akademikere	  med	  en	  længerevarende	  uddannelse,	  og	  Politiken	  lægger	  desuden	  stor	  vægt	  på	  kunst	  og	  kultur.	  De	  har	  med	  andre	  ord,	  en	  helt	  klar	  diskurs	  som	  henvender	  sig	  til	  dele	  af	  befolkningen,	  som	  oftere	  er	  i	  kontakt	  med	  og	  interesserer	  sig	  for	  kunst.	  Anmeldelserne	  fra	  disse	  aviser	  siger	  derfor	  ikke	  så	  meget	  om,	  hvordan	  man	  bredt	  i	  medierne	  modtager	  henholdsvis	  Nik	  &	  Jays	  og	  Synd	  og	  Skams	  musik.	  	  	  I	  diskussionen	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  hjemmesiden	  www.kunst.dk,	  hvor	  man	  kan	  finde	  beskrivelse	  af	  alle	  udvalg,	  der	  ligger	  under	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond.	  Her	  har	  vi	  fundet	  en	  fremstilling	  af	  de	  kriterier	  som	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musik	  har	  opstillet	  for	  modtagelse	  af	  det	  treårige	  arbejdsstipendium.	  Som	  kilde	  må	  vi	  gå	  ud	  fra	  at	  den	  er	  valid,	  da	  det	  er	  en	  statslig	  institutions	  officielle	  hjemmeside.	  	  De	  opstillede	  kriterier	  er	  meget	  vagt	  formuleret,	  hvilket	  er	  et	  klart	  kritikpunkt,	  men	  da	  dette	  også	  er	  fokusset	  i	  vores	  diskussionsafsnit,	  er	  det	  ikke	  noget	  der	  har	  negativ	  indvirkning	  på	  projektet,	  men	  tværtimod	  essentielt	  for	  diskussionsafsnittets	  validitet.	  
	  
Arbejdsprocessen	  I	  arbejdet	  med	  vores	  projekt	  på	  første	  semester	  omhandlende	  kunstnerisk	  kvalitet,	  har	  vi	  været	  seks	  mennesker	  i	  gruppen.	  Vi	  havde	  en	  klar	  arbejdsplan	  fra	  starten,	  hvor	  vi	  alle	  var	  enige	  om	  en	  arbejdstilgang,	  som	  lød	  på,	  at	  vi	  ville	  gøre	  vores	  yderste	  for	  at	  få	  det	  bedst	  mulige	  resultat.	  Arbejdsplanen	  bestod	  af	  nogle	  klare	  deadlines,	  hvor	  de	  forskellige	  dele	  af	  opgaven	  skulle	  være	  færdige.	  Allerede	  inden	  vi	  havde	  haft	  vores	  første	  vejledermøde,	  afholdt	  vi	  det	  første	  gruppemøde.	  Grunden	  til	  dette	  var,	  at	  vi	  ville	  have	  alle	  de	  interne	  aftaler	  på	  plads,	  inden	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vi	  havde	  det	  første	  vejledermøde.	  Fra	  opgavens	  begyndelse,	  var	  hele	  gruppen	  enige	  om,	  at	  tiden	  ikke	  skulle	  spille	  ind	  som	  faktor	  for	  det	  færdige	  produkt,	  og	  dette	  så	  vores	  vejleder	  positivt	  på.	  Hun	  sagde	  selv,	  at	  hun	  ville	  være	  med	  til	  at	  presse	  os,	  så	  vi	  ville	  have	  god	  tid	  til	  at	  få	  gennemarbejdet	  projektet.	  
Da	  grundstenene	  var	  lagt	  for	  processen,	  begyndte	  vi	  at	  arbejde	  på	  selve	  projektet.	  Vi	  startede	  med	  teoriafsnittet.	  Efter	  et	  af	  de	  første	  vejledermøder,	  havde	  vi	  en	  klar	  idé	  om	  hvilke	  teorier	  vi	  skulle	  bruge,	  og	  hvordan	  den	  skulle	  bruges	  til	  senere	  analyse	  af	  vores	  to	  cases.	  Vi	  havde	  dog	  svært	  ved	  at	  komme	  i	  gang.	  Hver	  gang	  vi	  arbejdede,	  blev	  det	  til	  små	  træk,	  i	  stedet	  for	  større	  hvor	  vi	  fik	  færdigskrevet	  de	  enkelte	  underafsnit.	  Denne	  arbejdsproces	  ændredes	  under	  udarbejdelsen	  af	  analyseafsnittet,	  hvor	  vi	  nogle	  dage	  arbejdede	  op	  til	  12	  timer.	  
Efter	  vi	  havde	  skrevet	  vores	  teoriafsnit,	  som	  vi	  gjorde	  inden	  intensivperioden,	  blev	  vi	  ramt	  af	  en	  tilbagegang.	  Vores	  vejleder	  blev	  syg,	  og	  da	  vi	  ventede	  på	  feedback	  fra	  hende,	  lavede	  vi	  ikke	  noget	  projektrelevant	  i	  en	  uge.	  Grunden	  til	  det	  manglende	  arbejde	  var,	  at	  vi	  skulle	  bruge	  teoridelen,	  til	  den	  efterfølgende	  analyse	  af	  vores	  cases.	  	  
Da	  vi	  var	  klar	  til	  at	  skrive	  analysedelen	  af	  projektet,	  valgte	  vi	  at	  tage	  i	  sommerhus.	  Dette	  gjorde	  vi	  for	  at	  kunne	  arbejde	  intensivt	  med	  opgaven,	  uden	  at	  blive	  forstyrret	  af	  udefrakommende	  elementer.	  Da	  vi	  havde	  været	  nogle	  dage	  i	  sommerhuset,	  tog	  vi	  hjem	  for	  at	  gøre	  opgaven	  færdig.	  
Selve	  arbejdsprocessen	  har	  vi	  ændret	  i	  løbet	  af	  projektets	  forløb.	  Vi	  havde	  en	  klar	  interesse	  i,	  at	  lave	  så	  meget	  som	  muligt	  sammen,	  men	  da	  dette	  ofte	  var	  for	  ineffektivt	  og	  tidskrævende,	  begyndte	  vi	  at	  uddelegere	  opgaverne.	  Vi	  valgte	  at	  arbejde	  i	  grupper	  på	  to	  og	  tre,	  og	  til	  dels	  	  individuelt.	  Denne	  ændring	  af	  gruppearbejdet	  var	  nødvendig,	  da	  tiden	  ellers	  var	  løbet	  fra	  os.	  	  
Konklusion	  I	  vores	  afsnit	  vedrørende	  teori,	  redegjorde	  vi	  for	  kunstens	  funktioner,	  æstetiske	  egenskaber,	  dommen	  over	  kunst	  og	  derindunder	  nydelse.	  Hertil	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  teoretiske	  opfattelser	  af,	  hvordan	  man	  bedst	  bedømmer	  og	  evaluerer	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Derfor	  var	  det	  en	  nødvendighed	  for	  os,	  at	  foretage	  en	  selektion	  og	  udvælge	  nogle	  teoretiske	  standpunkter.	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  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  værket	  Lad	  Mig	  Falde	  Ind	  til	  Dig,	  kan	  vi	  fælde	  den	  dom,	  at	  det	  besidder	  en	  høj	  grad	  kunstnerisk	  kvalitet,	  fordi	  værket	  opfylder	  vores	  kvalitetskriterier.	  Derfor	  anser	  vi	  Synd	  og	  Skam	  for	  at	  kunne	  kandidere	  til	  at	  kunne	  modtage	  støtte	  i	  form	  af	  arbejdslegat.	  I	  analysen	  af	  Nik	  &	  Jays	  værk	  En	  Dag	  Tilbage,	  når	  vi	  frem	  til	  den	  dom,	  at	  værket	  kun	  i	  ringe	  grad	  opfylder	  vores	  kvalitetskriterier,	  og	  derfor	  slutteligt	  må	  besidde	  en	  lav	  grad	  af	  kunstnerisk	  kvalitet.	  Vi	  ser	  det	  på	  samme	  måde	  ikke	  muligt	  at	  Nik	  &	  Jay	  ville	  kunne	  kvalificere	  sig	  som	  eventuelle	  modtagere	  af	  arbejdslegatet.	  	  	  	  Ud	  fra	  Tonekunstudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  kriterier	  må	  vi	  konstatere,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  særlig	  konsekvens.	  Vi	  når	  de	  samme	  resultater,	  ved	  at	  anvende	  deres	  kriterier,	  som	  vi	  gjorde	  i	  analyserne.	  Dog	  fastholder	  vi,	  at	  udvalgets	  kriterier	  er	  alt	  for	  vagt	  formuleret,	  hvilket	  har	  den	  konsekvens,	  at	  de	  har	  en	  lav	  gennemsigtighed	  for	  den	  almene	  dansker.	  Som	  nævnt	  tidligere	  efterlader	  dette	  den	  enkelte	  borger	  med	  opfattelsen	  af,	  at	  der	  i	  højere	  grad	  er	  tale	  om	  en	  smagsdom,	  end	  en	  forsøgt	  objektiv	  dom.	  Da	  udvalget	  er	  en	  statslig	  organisation,	  og	  de	  tildelte	  midler	  kommer	  fra	  borgernes	  skattekroner,	  mener	  vi,	  at	  kriterierne	  burde	  være	  langt	  klarere	  defineret	  end	  hvad	  er	  tilfældet.	  	  Vi	  har	  derfor	  opstillet	  tre	  kriterier,	  som	  vi	  mener	  kunne	  erstatte	  Toneudvalget	  for	  Rytmisk	  Musiks	  nuværende	  kriterier.	  Efter	  vores	  overbevisning,	  bunder	  den	  kunstneriske	  kvalitet	  i,	  hvorvidt	  et	  værk	  formår	  at	  give	  lytteren	  en	  æstetisk	  oplevelse,	  give	  ny	  viden	  og	  være	  innovativt,	  nyskabende	  og	  originalt.	  	  Vi	  har	  diskuteret,	  om	  vore	  to	  cases	  ville	  kunne	  modtage	  støtte	  ud	  fra	  ovennævnte	  kriterier,	  og	  er	  her	  kommet	  frem	  til	  de	  samme	  resultater	  som	  i	  vores	  analyser;	  at	  Synd	  og	  Skam	  i	  højere	  grad	  end	  Nik	  &	  Jay	  opfylder	  de	  opstillede	  kriterier	  for	  kunstnerisk.	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  den	  7.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/arbejdsgrundlag/	  	  Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Arbejdslegater	  og	  –stipendier	  –	  
Musik,	  Statens	  Kunstfond.	  Hentet	  den	  12.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/tonekunstudvalgene-­‐i-­‐faellesskab-­‐statens-­‐kunstfond/	  	  Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Den	  Nye	  Statens	  Kunstfond	  –	  
Baggrund.	  Hentet	  den	  13.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/den-­‐nye-­‐statens-­‐kunstfond/baggrund/	  	  Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Statens	  Kunstråds	  Handlingsplan.	  Hentet	  den	  6.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstraad/arbejdsgrundlag/handlingsplan/	  	  Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Statens	  Kunstfond	  i	  tal.	  Hentet	  den	  9.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/arbejdsgrundlag/statens-­‐kunstfond-­‐i-­‐tal/	  	  Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Statens	  Kunstfond	  –	  
Organisering.	  Hentet	  den	  7.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/organisering/	  	  
Kunstnerisk	  Kvalitet	  i	  Musik	   RUC,	  Hum-­‐bach,	  1.	  semester,	  hus	  45.2.	  Gruppe	  8	  	  	  
Side	  55	  af	  55	  
 
Kunststøtte	  fra	  Statens	  Kunstråd	  og	  Statens	  Kunstfond	  (u.å.).	  Statens	  Kunstfond	  –	  Statens	  
Kunstfonds	  Tonekunstudvalg.	  Hentet	  den	  9.	  december	  2013	  fra	  http://www.kunst.dk/om-­‐os/statens-­‐kunstfond/organisering/tonekunstudvalgene/	  Retsinformation	  (u.å.).	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  Statens	  Kunstfond.	  Hentet	  den	  8.	  december	  2013	  fra	  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134963	  
	  
Andet/bilag	  Kilden	  er	  hentet	  fra	  iTunes	  Store,	  hvorledes	  Nik	  &	  Jay	  har	  en	  kunstnerprofil	  hvor	  alt	  deres	  musik	  befinder	  sig.	  Guide	  til	  iTunes	  Store:	  Musik	  	  Kategori	  (Pop)	  Nik	  &	  Jay	  	  Besøgt	  den	  9.	  december	  2013.	  	  Nik	  &	  Jay:	  En	  dag	  tilbage,	  ”2”,	  Medley,	  Nexus,	  2004	  Synd	  og	  Skam:	  Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig,	  ”Lad	  mig	  falde	  ind	  til	  dig”,	  Escho,	  2013	  	  	  	  
